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E E Ü N I O í r D E E X M I N I 3 T E 0 S 
Se íiaii rmmulo los exraiuistros que 
formaban el ül t i ino Gabinete conser-
vn<íor, ácWrcíandó mantener el p ro-
graiua polít ico y económico í l e l d i -
í nuco Villa verde. 
A S A N S E B A S T I A N 
Han salido para San Sebas t i án e l 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Montero Ríos y el s eñor Eche-
g-aray, Minis t ro de Hacienda, con el 
ob jeto de qué 'A segando j u r e su car-
po as:te el l?ey. 
A M B L A E D 
Ha salido para Londres don A r t u r o 
A m M i u (l. 
F U E E N S E V I L L A 
La coy-ida qiic costó la vida a l ban-
deriMero Montano ocur r ió el d o m i n -
go en Ja plaza de toros de Sevilla. 
— 
Ya habrán visto nuestros lec-
tores en la edición de esta maña-
na la decisión que el Comité Eje-
cutivo de la prensa unida se vió 
en lápreCisióil.db adoptar respec-
to á la carta que nos ha dirigido 
un capitán de Artillería. 
Dicha carta, como dice muy 
bien nuestro colega L a U m ó n Es-
pciñola , es una prueba más de la 
in'iisciplina existente en los cuer-
pos armados de la República, 
porque en ningún país del mun-
do hay ley que autorice á un su-
balterno del ejercito para tratar 
en la prensa, sin permiso de sus 
superiores, asuntos del servicio 
militar ó relacionados con él. 
Y es además una demostración 
palmaria ele la falta que hacía la 
solidaridad de la prensa, siquiera 
no fuese más que para enseñar á 
todos, militares y paisanos, á res-
petar nuestros derechos. 
Por lo demás, en la carta refe-
rida se nos dice algo que nos ha 
causado aún mayor admiración 
que el saber que existían unas 
ordenanzas militares y que sin 
embargo nadie se acordaba de 
ellas, por lo menos para aplicar-
las. E l Tribunal Supremo de la 
República, según nuestro comu-
nicante y según se nos ha infor-
mado por otro conducto, ha esta-
blecido la jurisprudencia de que 
"la jurisdición de los Consejos de 
Guerra está limitada á l a fecha 
en que termina el período de alis-
tamiento del individuo que se 
juzgue y que, por tanto, toda sen-
tencia que pase de dicho período 
será ilegal". 
O lo que es lo mismo, que los 
Consejos de Guerra, á un indi-
viduo que acabe de ingresar en 
el ejército, pueden imponerle 
cuatro años de prisión, que es 
el tiempo de la contrata 6 del 
enganche, como se dice en Es-
paña; pero á ese mismo indi-
viduo, cuando solamente le fal-
ten dos dias, y es un ejemplo, 
para terminar su compromiso, 
solóle podrán imponer 48 horas 
de prisión por el mismo delito. 
Lo cual, aunque forme juris-
prudencia, es una enormidad. 
Después de ese argumento ad 
á b s n r d x m , parécenos que huelga 
todo otro raciocinio. 
¿No será posible poner reme-
dio á tan espantosa confusión? 
El señor don Pedro González 
Llórente (Q. E. P. D.) había lo-
grado reunir una muy valiosa 
biblioteca, que no baja de nueve 
m i l volúmenes. 
Obras escogidas todas y algu-
nas muy raras, no hay porqué 
decir cuanto pudieran contribuir 
á la cultura general del país, yen-
do á enriquecer la, hasta ahora, 
pobre y desmedrada Biblioteca 
Nacional. 
De esperar os que el Ejecutivo 
procure evitar que ese tesoro se 
divida y desaparezca, por necesi-
dades imperiosas de los herederos 
de aquel cubano ilustre, que, en 
su honradez acrisolada, solo supo 
adquirir una fortuna literaria. 
m i i AÍOJII 
E l carácter del tiempo ha variado 
algo en la semana úl t ima respecto al 
que reinó en las anteriores, ocurriendo 
en todo el territorio de la Eepúbl ica , 
excepto en la provincia de Santiago de 
Cuba, en la que hubo muy escasa pre-
cipitación, lluvias propias do la esta-
ción, formándose turbonadas frecuen-
tes, aunque no todas desfogaronj y sin 
que las descargas eléctricas y las fuga-
das de viento que las acompañan ha-
yan causado daño alguno ; y sólo se 
tienen noticias de que lo causaran en 
loa plantíos el desbordamiento de los 
ríos y arroyos que el exceso de las l lu-
vias produjo en el extremo SO- de la 
provincia de Matanzas. 
Los vientos han sido moderados de 
la brisa en casi toda la semana y en to-
das partes, reinando sólo por algunas 
horas con fuerza de brisote; por lo que, 
y por las buenas lluvias caídas, ha ba-
jado la temperatura por las tardes, par-
ticularmente en la mitad occidental de 
la Isla, en que aquéllas fueron más 
abundantes, sintiéndose fresco por las 
madrugadas; á cuya disminución de 
calor han contribuido también los gran-
des nublados que han predominado en 
la atmósfera, en la que el grado de hu-
medad ha sido un tanto elevado. 
Con tales condiciones climatológicas, 
la caña, á la que se lia atendido asi-
duamente, desyerbándola y aporcándo-
la cual corresponde, se desarrolla sa-
tisfactoriamente en todas partes, y en 
determinados puntos, de una manera 
exuberante, continuando la prepara-
ción de terrenos para nuevas siembras, 
de las que se han hecho algunas en la 
semana, y reanimándose las que en al-
gunos lugares de las provincias de 
Santa Clara y Matanzas se habían he-
cho ú l t imamente , que estaban algo 
mústias por la falta de agua. 
En Morón se da principio á la esco-
gida del tabaco cosechado en aquel tér-
mino municipal; y sigue llevándose á 
cabo ese trabajo, con buen resultado, 
en las provincias de Pinar áel E ío y 
de Santa Clara, habiéndose empacado 
213 tercios en la semana en Quanajay. 
En Artemisa ha empezado ya á prepa-
rarse terreno para los semilleros para 
la cosecha próxima de osa hoja. 
Los frutos menores, que ya sufrían y 
que algunas siembras de ellos se han 
perdido por la seca de las tres semanas 
pasadas en las zonas del :^0 . y K E . de 
la provincia de Santa Clara y en algu-
nos puntos de las de Matanzas, la Ha-
bana y Pinar del Bío, han sido muy 
beneficiados por las lluvias últ imas, 
desarrollándose actualmente con loza-
nía; pero siguen muy escasos y caros 
en todos los mercados de la Isla; y en 
Alacranes no los hay en lo absoluto al 
presente, á excepción de los plátanos, 
de los que se exportan algunos. En ese 
punto se ha perdido casi totalmente la 
cosecha del maiz, y en el término de 
Eemedios mucha parte de ella, por 
causa de la seca del raes próximo pasa-
do, y las lluvias úl t imas han salvado 
las siembras de ese grano en el centro 
de la provincia de la Habana. Las fa-
vorables condiciones del tiempo al pre-
senta, permiten continuar haciendo al-
gunas siembras y preparar terreno para 
hacer más. Hay abundancia de frutas en 
Matanzas. 
En el ganado vacuno continúan ocu-
rriendo casos de carbunclo sintomático 
en los individuos no vacunados en al-
gunos términos de la provincia de Pi-
nar del Eío; y ha vuelto á presentarse 
esa epidemia en los terneros en el Ca-
magiiey, siendo atacados también esas 
reses jóvenes y los afíojos de una enfer-
medad, que por los síntomas parece sea 
la ñebre tejana, en la provincia de San-
ta Clara. Entre los medicamentos que 
se emplean para combatirla, han dado 
buen resultado los purgantes. En el 
resto de la Eepública no se tienen noti-
cias de que haya, por el presente, más 
enfermedades entre dicho ganado, sino 
que en todas partes se halla en buenas 
condiciones; y como en los potreros, que 
en algunos puntos se temía que pudie-
se escasear el pasto por la seca, ha 
vuelto á brotar abundantemente la yer-
ba, se encuentran muy bien de salud y 
robustez toda clase de animales. 
En los cerdos ha reaparecido la pin-
tadilla en el barrio do. Taironas, del 
término de Pinar del Eío, combatién-
dose esa enfermedad con las inyeccio-
nes de virus mejicano del doctor Gó-
mez. 
Las aves de corral están escasas en 
todas partes y hay mortandad de ellas 
por el higañíUóf en Alacranes; pero 
donde mayor carestía existe de las 
mismas, así como de huevos, es en 
Santa Clara, en dondo estos están á 
cinco centavos cada uno. 
En Morón se halla funcionando ya la 
sierra que se estableció allí; y en la 
actualidad se ocupa en cortar camones 
de carreta, que se mandan á esta capi-
tal. 
[[ MI ÍS 
Cuando el espíri tu de insubordina-
ción ó indisciplina se apodera del áni-
mo de las colectividades, la fatal rela-
jación de los vínculos sociales se pro-
duce. 
Pueblos que viven en perpetua rebel 
día consigo mismos, son elementos en 
estado de descomposición, incapaces ya, 
si no ceden á saludables recliticaciones 
de la voluntad, de realizar obra sólida 
en el desenvolvimiento do la propia 
vida, constituyendo serios obstáculos 
al fin de la armonía universal. 
E l anarquismo—ha^dioho Montoro— 
no es otra cosa que la exajeraeión del 
individualismo. La libertad produce 
fiebre, y la victoria vértigos. 
La queja exacerbada por el amor 
propio y el derecho inalienable, pero 
justo, del individuo, adulterado por el 
egoísmo, determinan esos paroxismos 
populares que han llenado de borrones 
los anales humanos. 
Desde que el ciudadano se cree apto 
para todo y merecedor de todo, la so-
lidaridad nacional queda rota y los la-
zos del Estado relajados. La rebeldía 
contra las Leyes escritas, contra 
los Poderes constituidos, contra los ne-
cesarísimos convencionalismos en que 
descansan la familia y la sociedad, con-
tra el derecho ageno y la conveniencia 
de todos, prueba es de honda decaden-
cia moral y signo seguro de próximo 
derrumbamiento de las instituciones á 
cuyo amparo se asienta la vida do la 
Patria. 
Un periodista ilustre señaló, hace 
días, la causa generatriz del vergonzoso 
espectáculo—que no será debidamente 
castigado—ofrecido al munda que nos 
contempla, en las calles de la Habana, 
por los Cuerpos Armados de la Eepú-
blica; gérmen de futuros inevitables 
peligros, contra el cual hace tres años 
venimos empleando en vano el virus 
preventivo de la reflexión patriót ica. 
Vivimos en constante desatentada 
rebelión contra nosotros mismos, en 
eterna pu^na con la estabilidad del 
régimen nacional, en desacuerdo ciego 
con las lecciones de la experiencia y 
las deducciones de la lógica. 
Es de ver la fruición con que nues-
tros elementos representativos reciben 
la noticia de haber abierto la indisci-
plina una brecha en las filas de las or -
ganizaciones políticas; cómo se mina el 
campo de la subordinación, se alientan 
perjurios y traiciones, se encumbran 
apóstata», se halagan todas las rebel-
días y se premian todas las desvergüen-
zas. 
Np hay seguridad en la cohesión de 
ningún organismo, en la fidelidad de 
nadie, en la pureza de ningún voto, n i 
en la sinceridad de ningún nombre. 
La Lucha publicó recientemente una 
gráfica caricatura. Un individuo decía 
á otro: "advierto que te has compro-
metido demasiado con el General N ú -
fiez". Y respondía el otro: "no lo 
creas; no he hecho más que empeñar le 
mi palabra de honor •'. No so puedo 
pintar en menos palabra la disolución 
social, no se puede estereotipar mejor 
la carencia de fe; la falta de consecuen-
cia, la perturbación moral y el despres-
tigio de las funciones políticas de un 
pueblo. 
Palabras, compromisos, juramentos: 
eso no obliga mucho. Ya vendrá la 
rebelión, sonada y cínica, á desconocer 
la autoridad que uno mismo ha eleva-
do, derribar el ídolo erigido y desor-
gaoizar aquello que al calorde nuestras 
solemnes promesas fué creado. 
El maestro lo ha dicho: no hay que 
ezeadriftar mucho para encontrar la 
simiente de relajación de los institutos 
armados. En un pueblo donde el Eje-
cutivo y el Legislativo viven en cons-
tante invasión de atribuciones; donde 
el Concejal se alza contra el Alcalde y 
éste contra el Gobernador; donde el 
Gobernador so rebela contra el Consejo, 
ésto contra el Secretario, el Secretario 
contra la Cámara y el Legislador, in -
sultante y provocativo, contra el Pr i -
mer Magistrado, compréndese bien al 
artillero contra el municipal, al cabo 
contra el sargento y al oficial contra el 
jefe. 
La bala de un mauser, perforando 
los intestinos del capitán Portuondo, 
es hermana gemela de la bomba de d i -
namita que solo por cobardía—no por 
falta do mala intención—no han puesto 
todavía en las habitaciones del señor 
Estrada Palma, I03 mismos que crearon 
la República y pusieron al austero an-
ciano en el augusto solio de la sobera-
nía nacional. 
Apenas si hay una oficina en la na-
ción, donde el subalterno no esté ha-
ciéndole la cama al jefe: que quiere 
decir desacreditando sus actos, traicio-
nando su confianza, preparando el cam-
po para sustituirle. 
En el seno de las agrupaciones polí-
ticas, la lealtad ha fallecido. Cada 
Comité es un racimo de pifias, un se-
millero de intrigas y ambiciones, un 
enjambre de codiciosos, que cada ma-
ñana ensayan una traición y cada 
noche sueñan con el encumbramiento 
sobre los méritos del amigo. Nadie 
está conforme con lo que tiene n i se 
diente obligado por el desinterés del 
ideal, al más pequeño sacrificio de va-j 
nidad. 
Y como de ese pueblo perturbado 
por el demonio de la rebeldía, «alen 
esos artilleros, esos policías, esos curia-
íés, todos los que tienen el difícil en-
cargo de garantizar el orden y afianzar 
las instituciones, mal pueden estar 
resguardados los permanentes intereses 
ocíales, en manos de idólatras del in-
dividualismo. 
La anarquía, sin bombas explosivas, 
pe ro hundiendo sus garfios en el fondo 
de las costumbres y desgarrando las 
entrañas mismas de la patria, consti-
tuye hoy, por rara antí tesis y bochor-
noso anacronismo, nuestro estado de 
derecho. 
T jpor qué no decirlo, si la franque-
za es compañera inseparable de mis 
actos; si—como dijo Cervantes—la plu-
ma es la lengua del alma? Dudo mu-
cho de que tenga inmediato remedio el 
mal. Las resquebrajaduras del edificio 
obedecen á profundas perforaciones en 
los cimientos. Es la obra del vivijagüe-
ro, tenaz y segurísima. 
No basta echar líquidos 6 polvos ve-
nenoso» en los pequeños agujeros &e la 
superficie. Morirán diei , cien, m i l hor-
migas roedoras. Pero alU, en el sub-
suelo, muchos codos por debajo de las 
paredes, hasta donde no puede llegar 
el cauterio, mir íadas de insectos conti-
n ú a n su obra destructora. 
Un vendabal cualquiera, una imper-
ceptible trepidación de la corteza te-
rrestre, y vendrá á tierra el soberbio 
monumento que levantaron la piedad 
y el esfuerzo, la constancia heroica de 
las generaciones antecedentes. 
No tenemos derecho á pedir fusila-
mientos y presidios, los quo un día f 
otro estamos acumulanao morbosóa 
gérmenes en el alma nacional» Si las 
rebeldías ciegas fueran castigadas, si el 
menosprecio á las leyes, la irrespetuo-
sidad hacia las autoridades, la relaja-
ción de los vínculos sociales y el des-
amor á la suerte de la patria, merecieran 
siquiera un día de cárcel, l legar ía el 
momento en que las ciudades quedar ían 
desiertas, los campos despoblado», pa-
ralizada la vida nacional y . . . ¡miento! 
probable es que no hubiera jueces i n -
maculados que pudieran aplicar la 
pena, ni alcaides capacitados para exi-
gir su cumplimiento, n i opinión p ú -
blica, sana y patriota, autorizada para 
aplaudir el fallo. 
¡Y pensar que duermen en el seno de 
la madre tierra millares de inocentes, 
centonares de apóstoles, predecesores 
abnegados, víct imas de lá fe y már t i res 
del ideal; que discurren todavía, b^jó 
las nieblas entristecedoras de ex t raños 
climas, familias enteras, irresponsables 
del fracaso, grandes en la hora del sa-
crificio, olvidadas el día de la recom-
pensa; v pensar que el humo de la 
heredad incendiada formó horizontes, 
y los ríos de sangre generosa engrosa-
ron la fuente de los mares, para esto, 
para cooperar después todos á la des-
honra de las institucionos y al derrum-
bamiento d é l a nacionalidad...! 
J . N. ABAMBUBU. 
E l Dijestivo Mojarrieta cara en un dia las 
indigestiones, en un mes laa Dispepsias y en 
tres meses las máa graves enfermedades oró-
nlcns del estómago y grastrointestínal^é; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
Europa y 
L A V U E L T A A L M U N D O 
E N A U T O M O V I L 
Dicen los per iódicos de Londres que 
después de iiaber dado en su autorro-
v i l la vuelta al mundo ha regresado 
mister Charles G. Glidden á aquella 
capital. 
E l viajero ha recorrido una distancia 
de más de 25.000 millas, estableéleÑ 
en la Nueva Zelandia el ' 'record" de 
haber llegado con su vehículo al ¡ unto 
más al Sur de aquel continente. 
Eecorriendo el Norteamérioa hizo 
sustituir mister Glidden las mee. is or-
dinarias de su automóvil por otras pa-
recidas á las que se emplean en los co-
ches do los ferrocarriles, usando así su 
vehículo en trayecto de millares de mi-
llas como nn tren especial. 
Los países recorridos ou tan notabi-
lísimo viaje fueron: América, Hawai, 
F i j i , Nueva Zelandia, Tasmania, Aus-
tralia, Java y península Maya. 
En los primeros días de Noviembre 
próximo saldrá mister Glidden con sa 
automóvil de Londres para otro viajo 
por el estilo del que tan felizmente aca-
ba de realizar. 
U N A C U R I O S I D A D 
Eesulta de los cálculos que hacen las 
periódicos más importantes de los Es-
tados Unidos, que durante el año d* 
1905 no bajará de 150.000 el número 
de norteamericanos que cruzando dcü-
de todos los puertos ae aquel país, v5-
sitarán el continente europeo y que, 
según otros cálculos hechos concien-
zudamente, dejarán en ese lado dr;i 
Océano, todo contado por valor de cíer¿ 
millones de dollars que ganados en 
América gastan en Europa, especial-
mente en Londres, Par í s , Viena, Ber-
lín, Boma y en machas ciudades de 
Salsa. 
K L T U N E L D E L OAIÍAL 
D E l iA MANCHA. 
Telegrafían de Calais dando cuent» 
de la llegada á aquella ciudad de los 
ingenieros Sartiaox y Jamrjr , de la 
compañía del ferrocarril del Norte de 
Francia, con el objeto de inspecciona? 
les sondeos y otras obras empezadas 
nace veinte ¿flos en relación con §1 pr$-
Íteáte £>4&joptici¿a de aa tduol OÍA ©1 bndo def Canal do la Mancha, 
Todo lo hecho durante aquel period© 
de tiempo se encuentra en el más p e r» 
feoto estado de eonserracita, 
SupÓnese que la citada r is i ta es zfe> 
saltado de la conferencia recientemea* 
te celebrada en P a r í s entre los repre-
sentantes de las compañías de los cami-
nos de hierro del J íorte de panoja y 
de las inglesas del Sudeste y del Q h t f t 
ham y qúe es probable que en P W é 
sea quizás un hecho la perforación del 
túnel entre Francia é Inglaterra. 
L A I ÍUZ R O J A 
E N E L S A R A M P I O » 
E l ilustre catedrático de enfermeda-
des de los niños en la Universidad de 
Barcelona, doctor Mart ínez Vargas, 
publica en la impor tanté revista L é 
Medicina lo$ Niños tín notable ar-
tículo acerca de la provechosa inflaen-
cia de la l u í roja en el tratamiento del 
sarampWn, la viruela j otras dolencias 
de la propia naturaleza. 
Envolver al enfermo en luz roja, evi-
tando toda otra coloración, es el ideal 
que preconiza el sabio catedrát ico da 
Barcelona, quien termina sn admira-
ble ar t ículo en esta forma: 
"Basta de demostraciones. Con lo 
expuesto puede afirmarse que la loa 
ejerce ana acción positiva sobre los 
animales y las plantas, sobre el hom-
bre sano ó atacado de alguna enferme-
dad; esta acción var ía según se emplea 
la lüz entera, la luz natural solar ó al-
guno de sus componentes, los colores 
del espectro. La luz roja a tenúa la v i -
rulencia del sarampión y la de la v i -
0-1260 Piden y íisan la sin rival pluma-fuente M A T E R MAN I D E A L 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS tacen conjeturas y simpatizan coa 
los eslavos, coa los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
y simpatizaren, y, sean i E l / U L S O S Ó t T 
que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la (¡¿gi DE WILSON, OBISPO 52, 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RÜBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de , 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINES. 
Depós i to general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F . E. K O S O K P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hi jo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca une lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Kelojerias y J o y e r í a s 
de la Isla; nJ por mayor. 
M u r a l l a 2 7 a l t o s . C o r r e o 2 4 8 . T e l é f o n o 6 8 5 . 
C-1270 26t-l Jl 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
— . - ' - u - x i c l ó x i . t o d a s l a s n o o l a o s 
( Y A J . A . S O C H O : E L G R A N M 
Odón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la coustruedón de 
muebles, dosde los inája lujosos hasta los 
míls eco n»') mi eos. 
En su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebleá antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus m:ts mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 1516. 
9811 26t-6Jl 
GIROS DE L E T R A S 
A ja** n i- vt < i 
PS44 
La uñeca de resortes. 
8 J 1 
n m m DE ALTA HOIE» 
j . ¿o fx$iW, liltim;! oxpivsinn. Oi ) i sp;r3J ' - E i T i T c i i i i d i " 
CA R A M E T T O L ' i j ; 
6. O ' K E I L L Y . ¿ 
J S a ^ L ' l N A A M E K C A O U l f c f c M 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Lomlrea, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Btemen, Hamburgo, París, Havres. Naotes, 
Burdeos, Maroella, Cidiz. Lyon. México, Vera-
oruz, tan Juan de Puerto llíco. etc., etc. 
sobro lo its la* capitales y puercoá sobre Pa-
ma do Mallorca, ibisa, Mahouy áa.ita Cruz de 
Tenjrii'p. 
8obr;: .•••.•:;•.)•}, Cárdelas, Üemedi-M, Santa 
< • t^i, Sagaá la G.-ui.i., Trinidad, 
X it-v'-. • ínctj Epirivm. • ui ITO da ^ i •> i. 
Igl» • • Hk, M:.-ua irlo P.iiir de Kio. Gi-
iiáfp, i-i.. rio i'rimi.po y x.¡evitas. 
" I •JJ 5to i Jl 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
t»* y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobi e todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 J l 
J. A. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d e 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia íaglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Cli i -
na, Japón y sobre todas las ciudades v nuobl.-is 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 , - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión do dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frtitos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta ageaa.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. CM503 156m-lí Ab 
G. F 
c 1211 78-23 Jl 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origínannente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
N. G E L A T S Y Como. 
10St Aguiar , 108, esquina 
ú Amaraurcu 
Hacen pa^os por el cabio, facillcan 
cartas de c r é d i t o y giraa letn*» 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracmz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Ndpolea, Milán, Génova, Marsella, Ha\re, Lo 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dleppe, Touloim 
Veneoia. Florencia, Turin, Maeimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c381 156-1 i Fb 
J. BALGELLS Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís sobre todas la? capitales y pueblos de BJ-
pana e Islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contr» 
ncendios. 
C 1202 166-1Jl 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
M * " r t i ( l > m a s completo y elegante que se h a visto hasta el d i a , á precios m u y reducltios 
l ' a p a m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
• l i a 
OBISPO 3 5 . C a m b i a y fflouzaj T E L E F O N O 675. 
4lt 1 Jl 
MARIO D E L A MARINA-Edición de la tarde-Julio Í 8 de 1 9 C 
ruela. Eespecto de una y otra enfer-
medad, la experiencia clínica ha he-
cho ya sus pruebas de luengos años, 
las hace también á diario, las hará más 
extensas en lo futuro. • Y tratándose 
del sarampión lo aconsejamos ahora 
por presentarse entre nosotros en for-
ma epidémica. ¿Quién prescindirá de 
utilizar un remedio tan barato y tan 
Bencillo, que además de acortar la en-
fermedad disminuya sus complicacio-
nes? ¿Quién osará no sólo prescindir 
de este recurso, sino por añadidura 
mofarse de aquellos que lo hemos em-
pleado y que seguimos aconsejándolo?" 
EXPOSICION I N T E t l N A C l O N A L 
D E ARTES D E L A M U J E R 
Con ocasión íle la Exposición Nacio-
nal y Colonial se celebrará en Marsella, 
en 1906, una Exposición Internacional 
de Artes de la Mnjer, patrocinada por 
altas personalidades oficiales y de la 
prensa internacional. 
Todo cuanto se refiere á la mujer: 
Labores, Tapicería, Encajes, Borda-
dos, Trajes, Artes, Letras, etc., será 
aceptado y dividido en clases. 
Los comerciantes, industriales y fa-
bricantes que deseen exponer, deberán 
dirigirse á Monsieur le Secrétaire Gó-
néral 16 Ene Noaillea á Marseille. 
Laa Escuelas Profesionales de niñas, 
así como los establecimientos de bene-
ficencia de mujeres ó niñas, serán ad-
mitidos á exponer gratuitamente sus 
trabajos. 
(ITERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Los consejeros provinciales siguen 
veraneando, por cuya causa ayer no 
pudo celebrarse sesión. 
A la hora de pasarse lista solo esta-
ban presente los señorea Casquero, Aya-
la, Foyo, Ariza, Asbert, Viondi , V a l -
dós Infante, Pérez García, Hernández 
Mesa y Valdós Infante. 
E l doctor Hoyos no asistió por tener 
una desgracia de familia, y en el des-
pacho de la Presidencia estaban los se-
ñores Camejo, Aguiar, Campos Mar-
quetti y Dr. Casado, quienes no se 
presentaron en el salón de sesiones. 
Siga la rumba. 
Los nos olios. 
Sabana, Julio U de 1905. 
Br. Director del DIABIO DE LA MA.-
RINA 
M i distinguido señor: 
La Directiva central de los 4'Gre-
mios unidos del Comercio y de la I n -
áus t r i a üe la BepüDlica" , al tomar 
posesión de los cargos para que fueron 
electos, aprobó por unanimidad el 
ácuerdo plausible, do que se saludara 
á su distinguida personalidad con el 
afecto y consideración que merece, co-
mo digtto Jefe del ilustrado periódico 
que usted dirige, y 6 la vez tener el 
¿usto de manifestarle que esta Corpo-
ración Económica, «1 principal objeti-
To que persigue es la unión entre los 
elementos de Comercio y la Industria 
¿le Ja República, para en acción co-
mún, defender los ihtereses que repre-
fléntan tan valiosos factores de riqueza 
del país , ante los Poderes constituidos 
de la pación, eon los cuales como línea 
invariable de conducta marchará de 
acuerdo, en todo aquello que tienda al 
desarrollo y fomento de los intereses 
de orden general. 
Y como el respetable periódico de 
BU ilustrada dirección lo consideramos 
como heraldo y defensor de los intere-
ses que representa esta Corporación 
que presido, me es doblemente grato, 
cumplir la misión conferida, y á la 
vez ofrecerle el testimonio do mi más 
distinguida consideración personal. 
Quedando 6 sus gratas órdenes. 
E l Presidente, 
Mzegaiel Carnicer. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
NO L L U E V E 
Siguen lamentándose muchos dueños 
de sitios de labor y de colonias, pt inci-
palmente de la jurisdicción de Cien-
fuegos, de la seca reinantej pues sólo 
caen por aquellos contornos ligeros 
chubascos, excepto donde n i algunas 
lloviznas humedecen la tierra. 
Grandes son los perjuicios que oca-
siona tan pertinaz seca, principalmente 
á las siembras. 
UN CONTRATO 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que entre los dueños del central Pa í r i . 
C U I D A R 
la dentadura es segura g a r a n t í a de 
consfrvarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
JS. 35""-
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por autor ida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños». 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para en.)iiagatorio de la 
bo< ay para niatiteiierla en completa 
des i n lección. 
Frascos de varios ianvaftos. 
En todas las Seder ías , Perlumerias 
v Hoticasdc la Ish». 
5 ( "¡de su dentadura y \*<:OH**TS >v . 
talitÁtlUc- VK-IJ; 
ció y los colonos de La Palma, señores 
Gnisasola y O , se ha cerrado un con-
trato, por diez años, para moler en 
dicho Central las cañas de la mencio-
nada colonia; la cual producirá en el 
presente aflo sobre dos millones de 
arrobas. 
ADELANTAN 
Los trabajos de desmonte y limpieza 
del nuevo trazado de la línea del Ferro-
carril de Trinidad están bastante ade-
lantados, sin embergo de lo difícil que 
se hace el chapeo de aromas francesas 
que es necesario tumbarlas con hachas 
en alguuos sitios, y con buenos mache-
tes cu otros. 
NUEVO TEATRO 
Ya está casi terminado el bonito tea-
tro que en la calle de Santo Tomás y 
freute al Parque Crombet en Santiago 
de Cuba, están fabricando los señores 
Ortiz y Kuiz, y que l levará por nom-
bre Novedades. 
Se asegura que en los primeros d ías 
del mes entrante se es t renará con una 
velada lírico literaria, en la que toma-
rán parte artistas y aficionados de la 
localidad. 
IMPORTACIÓN DE MADERA 
Desde el día 20 de Junio, al 8 del 
corriente mes se han recibido en el 
puerto de Santiago de Cuba, dos mi-
llones diez mi l piés de madera, en la 
siguiente forma: por pailebot "Frede 
rick Hucker," 450.000; por vapor 
"Granáf ie ld" , 800.000; por el "Orda 
400.000; y por el "Edda", 360.000. 
UNA ESTACION 
Numerosos comerciantes y vecinos 
de Guantánamo han pedido al A d m i -
nistrador del Ferrocarril del Este, que 
interponga sus buenos oñeios con la 
Compañía que representa, para que 
sin dilación consigne en su presupues-
to la cantidad suficiente para construir 
una estación situada convenientmente 
en la margen derecha del río Guaso, 
dentro de los límites de aquella Vi l l a , 
y extienda sus paralelas hasta dicha 
estación. 
Mr. Sins ha recomendado dicha pe-
tición á la Junta Directiva de Kueva 
York y en la certidumbre de que será 
acqjida con beneplácito por los dueños 
de la Empresa, ya ha delegado en va-
rios ingenieros para levantar planos y 
hacer los estudios preliminares nece-
sarios. 
VELA5SCO Y CHAPARRA 
E l señor Muñagorr i ha terminado el 
estudio de la linea férrea que ha de 
unir á Velazco y a l central Chaparra. 
Dicha vía pasará por la Yaya, J iquí , 
Mateo y Calderón. 
Con este trabajo y el que emprende-
r á la compañía de Gibara y Holguín, 
desde Cantimplora á Velasco, se favo-
recerán mucho los habitantes de la ex-
tensa zona que recorran las paralelas. 
LOS SUCESOS 
DE SAN ISIDRO 
LOS VIVACS Y ATARES 
E l Presidente de la Repúbl ica firmó 
esta mañana un decreto, disponiendo 
que los Vivacs y la Penitenciarias de 
Atnrés dependan en lo sucesivo del És-
tado en lugar del Ayuntamiento. 
Como consecuencia de este decroto 
cesará el capitán Mart ínez en el cargo 
de Jefe de los Vivacs. 
NECROLOGIA. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer falleció en esta ciudad la res-
petable señora doña Hortensia Moreno 
de Delgado esposa del señor don Octa-
vio Delgado v sobrina de nuestro par-
ticular amigo el doctor Cándido Hoyos, 
Presidente del Consejo Provincial. 
Enviamos uusstro pésame más senti-
do á los aprcciables familiares de la 
desaparecida y espec ia lmenteá nuestro 
amigo el doctor Hoyos. 
DON PABLO EIMBAU 
E l 13 del actual falleció en la v i l la 
de Colón el antiguo vecino de la misma 
don Pablo Rimbao, que durante mu-
chos años sostuvo allí varias industrias 
de utilidad general. 
E l Sr. Rirabau era muy estimado por 
su bondad de carácter y se había cap-
tado las s impat ías de todo el pueblo. 
Descanse en paz el inolvidable amigo 
y reciba nuestro más sentido pósame su 
afiijida viuda. 
Nos sorprendió ayer la dolorosa é 
inesperada noticia de haber fallecido, 
encontrándose de paseo en el Cama-
guey, nuestro antiguo y querido ami-
go el aeñor Charles Sálmon, enlazado, 
por vínculos de parentesco, con una de 
las principales familias de la sociedad 
habanera. 
El finado era persona muy aprecia-
ble por su fino trato y su caballerosi-
dad exquisita. 
Paz á sus restos y reciba su atribu-
lada familia nuestro testimonio de p6 
same. 
D. JOSETCOSTA 
En la madrugada de hoy dejó de 
existir en su domicilio, Concordia nú-
mero 19, el señor J o s é Costa, estimado 
amigo y cumplido caballero. 
El señor Costa residió mucho tiempo 
en Cienfuegos, donde era mny aprecia-
do por sus laboriosidad y por sus bon-
dades. 
TTltimamente, h a r á uuos cuatro años, 
había venido á esta capital a l lado de 
sn hijo, nnestro distinguido amigo don 
José, y aquejado por cruel dolencia ex-
piró, sin que valieran los auxilios de 
bt cieweia y los cuidados de su amantí-
j i m a familia. 
El entierro del señor Costa se efec-
tuará á las ocbo y media de mañana 
miércoU». 
Kuviamos á los familiares del inolvi-
dable diiSMparecido ia • \ I M < S : O I I de 
Trás penosa enfermedad ha fallecido" 
en la madrugada de hoy la buena y ca-
ritativa señora doña Francisca Rodrí -
guez, viuda de Azoy. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame á la Tez que elevamos 
nuestros votos porque Dios acoja en su 
santo seno el alma de la finada. 
Han fallecido: 
En San Luis, Pinar del Río, el co-
merciante don Jacinto Jerez Garriga. 
En Matanzas, la sefiora doña Josefa 
de la Rosa y Herrera. 
En Cienfuegos, don Rafael Escala y 
Hernández. 
En Trinidad, la señora doña Con-
cepción Silva, viuda de Cantero. 
En Santiago de Cuba, don Rogelio 
Castellanos Gillet. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Esta mañana se reunió en el despa-
cho del Alcalde Municipal el Comité 
Ejecutivo del Gremio de Carpinteros. 
Después de darles á conocer el señor 
Bonachea la contestación de los dueños 
de talleres de madera, manifestaron los 
obreros que á pesar de esa declaración 
de los patronos, la huelga exist ía en 
todos los talleres de cajonerías, siendo 
una prueba de ello la paralización del 
trabajo de anilladores y fileteadores en 
algunas fábricas de tabacos. 
Los obreros ratificaron su petición 
de las 8 horas de trabajo, que es la 
única concesión que exigen para reanu-
dar sus habituales ocupaciones. 
También manifestaron los obreros al 
Alcalde que era cierto que en las prin-
cipales sierras de madera no se había 
interrumpido el trabajo; pero que eso 
era debido á q u e los obreros declarados 
en huelga habían sido sustituidos por 
las depeudencias de esas casas y niños 
dé corta edad. 
El Alcalde prometió continuar prac-
ticando gestiones para que la huelga 
quede solucionada satisfactoriamente 
para obreros y patronos. 
FEDERICO ORTIZ 
Son hoy los días de este amigo nues-
tro, jefe del taller de mecánica de la 
Havana Comercial, y muy estimado, 
por la amabilidad de su trato, de cuan-
tos le conocen. 
E l señor Ortiz recibirá hoy dobles 
felicitaciones. 
Por su santo y por su curación de las 
heridas que recibió á consecuencia de 
sucesos que todos conocen. 
Con nuestro saludo van los votos que 
hacemos por su completo restableci-
miento. 
LA HUELGA DE ELABORADOREN 
DE MADERA 
En la asamblea de anoche se acordó 
publicar un Boletín dando cuenta del 
estado de la huelga y celebrar esta tar-
de, á las dos, un mit in al aire libre, en 
el Parque de Colón. 
El gremio de trabajadores de tabaco 
en rama de San Antonio de los Baños 
ha ofrecido su apoyo á los elaboradores 
de madera, simpatizando con la jorna-
da de las ocho horas. 
TOMA DE POSESION 
Como anticipadamente anunciamos, 
esta mañana tomó posesión del cargo 
de Secretario General del Ayuntamien-
to el licenciado Emilio Carrera Peña-
rredonda. 
OTRO MITIN 
Los torneros, ebanistas, cajoneros y 
carpinteros declarados en huelga, se 
han dirigido nuevamente al Goberna-
dor Provincial, solicitando autoriza-
ción para celebrar otro mi t in en el 
Parque de Colón, en vista de no haber 
obtenido de los patronos ninguna con-
testación acerca de los motivos que 
dieron lugar á la huelga. 
TESORERO 
Ha sido nombrado Tesorero Munici-
pal de Sancti Spír i tns , el señor don 
Raimundo Sánchez Valdivia. 
TRASLADOS DE O F I C I A L E S 
E l Secretario de Gobernación, en su 
carácter de supervisor del cuerpo de 
policía, ha dispuesto los siguieutes 
traslados de.capitañes de dicho cuerpo. 
E l capitán Emilio Sardinas á la pri-
mera estación; el capitán Miguel Varo-
na á la 7?; el capitán Ezeqniel Suárez 
á la 2?; el capitán Eduardo Primelles 
á la 8?; el capitán Carlos Masó á la 9?, 
el capitán Duque Estrada á la 10* y el 
capitíin Francisco Martínez á la 12? 
El capitán Federico Cruz Muñoz ba 
sido nombrado ayudante del supervi-
sor de policía. 
El teniente Sainz de la Peña ha sido 
trasladado á la 11* estación; el teniente 
Pujols á la 1?, y los tenientes Rodrí-
guez y Delgado á la 2? 
E L MERCADO DE CRISTINA 
E l Secretario de Gobernación ha en-
viado una comunicación al Alcalde 
Municipal para que inmediatamente 
se proceda á la clausura del Mercado 
de Cristina, se recojan las licencias á 
los comerciantes y no se permita n i la 
entrada ni salida de efectos en el mis-
mo, por haber expirado la prórroga que 
se concedió para dicha clausura. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE LA MARINA. 
BABANA. 
ESTADOS^MIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
BUMORES D E DEPOSICION 
San Petenhurgo, Ju l io J*.—Corre 
hoy el rumor sensacional de que la 
p r o h i b i c i ó n del gobierno á la r e u n i ó n 
en Moscow del Congreiotlc los Zemzt-
vos que es tá anunciada para mafia 
na, obedece á la creencia do que un 
gran n ú m e r o de delegados faTorece 
la idea de deponer ó Nicolós I I y 
proclamar Czar á su hi jo , durante 
cuya m i n o r í a g o b e r n a r á el imperio 
un Consejo de Regencia bajo la direc-
ción de cuatro grandes duques. 
M O V I L I Z A C I O N 
A n ü u c i a s e q u e e l gobierno proyecta 
movil izar antes de fines de afio 475 
m i l 346 reservistas. 
U L T I M A CONFERENCIA 
E l Czar ha celebrado hoy con M r . 
de W i t t e , que sale mafiana para Pa-
r ís , una ú l t i m a conferencia, á la cual 
asis t ió el Conde I^amsdorí'f, Minis t ro 
de Relaciones Exteriores. 
INTERESANTE E N T R E V I S T A 
M r . de TTittc cons in t ió en tener 
ayer una entrevista con el represen-
tante de la Prensa Asociada, al que 
man i f e s tó que hasta el presente se 
h a b í a negado en absoluto y segu i r í a 
neg i índose en el futuro Á acceder á 
las peticiones de entrevistas con pe-
riodistas, habiendo hecho una ex-
coiK-ión en el presente caso, no sola-
mente por tratarse de la Prensa Aso-
ciada que representa á todos los pe-
r iódicos de los Estados Unidos, sino 
t a m b i é n como una demos t r ac ión de 
su respeto á ese g ran pa ís . 
Negó que su nombramiento de ple-
nipotenciario fuese u n indicio de que 
Rusia estaba determinada ú hacer la 
paz íí costa de cualquier sacrificio y 
dec la ró que ha sido designado como 
Embajador extraordinar io del Czar 
para entablar con los representantes 
del J a p ó n las negociaciones pre l i -
minares, con objeto de averiguar si 
es posible concertar un tratado de 
paz; que tiene instrucciones preci-
sas que segu i rá al pie de la letra y 
que la resolución definit iva depende 
exclusivamente de la voluntad del 
Czar. 
La op in ión personal de M r . de W i t -
te es que las condiciones de los j apo-
neses serón de tal naturaleza que 
h a r á n imposible que se pueda llegar 
il un acuerdo, y el mundo debe com-
prender que los partidarios de la 
paz y de la guerra que es tán hoy d i -
vididos, se u n i r á n prontamente si las 
exigencias de los japoneses hir ieran 
el amor propio nacional ó compro-
meticran el porvenir del imperio. 
A g r e g ó que t e n í a la í n t i m a con-
v i c c i ó n de que si anunciaba que eran 
inaceptables las condiciones de los 
japoneses, el pueblo ruso, á pesar de 
la gravedad de la s i tuac ión interna 
del país , e s t a r í a dispuesto á continuar 
la guerra durante varios a ñ o s si fuera 
necesario. 
La actual crisis, dijo para terminar , 
será dominada, y pocos a ñ o s necesi-
t a r á Rusia para reponerse de los re-
cientes desastres que ha sufrido y 
recuperar su puesto de potencia pre-
ponderante en el concierto europeo. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Anuncia el mensajero Oficial que 
ha habido una tentativa para enve-
n e n a r á todos los empleados del ferro-
carr i l de Tiflis. en el Cáucaso , porque 
se negaron á uñ i r se á los revoluciona-
rios. 
A consecuencia de haberse echa-
do una fuerte cantidad de a rsén ico en 
IM \ ;isi ja en que se hac ía el t é para el 
personal, murieron Vllez hombres y el 
n ú m e r o de enfermos es mayor. 
B A J A DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Ju l io 18 . - ' La cot izac ión 
del azúca r de remolacha ha tenido 
boy una p e q u e ñ a b a j a , habiendo 
abierto esta m a ñ a n a á 105. 9.3i4f¿. 
V E N T A DE VALORES 
Ifueva York, Julio 18.—Ayer limos, se 
vendieron en la Hoha de Valores de 
esta plaza, 438,800 bonos y accione» 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
loviffiieuto Marítimo 
MERCADO MONETARIO 
Plai^espaft Ja.... de 79>^ á 79^ V. 
Cal. i l l a . . . . . . . . . . de 83 ¿85 V. 
Billetaa B. Espa-
ñol.. de 5 á 5 X V. 
Oro americano \ . m3 
oontra espuñol. ] l 0 J ^ 4 109/i p-
Oro amer. contra 1 H- qfi ^ w D 
plata espaflola. ) de ^ * . 
Centenes á 6.62 plaui. 
En cao ti dadea.. á6.63pUt&. 
Luises á 6.29 plata 
En cantidades.. &6..'{0 plata. 
El peao -.unerica- ] 
no en piaba e». 1 de 1-36 á 1-36X V. 
pafiola I 
Habana, Julio 18 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
«orreipoadientes al día 17 de Julio, heoha* 
al aire libre en E L ALMENDARK3, Obis-
po 51, para el DIARIO oa LA. MARINA,. 
iemptraiin 
'Máxirna | 
Mí7i rna . . . . j 







E L M A R T I N I Q U E 
En la tarde de ayer entró en puerto el 
vapor americano Martinique, con carga y 
13 pasajeros, procedente de Miami y Ca-
yo Hueso. 
E L CAYO LARGO 
Procedente de Hamburgo entró en 
puerto esta mafiana el vapor inglés Ca¡/o 
Largo, con carga general, 
E L ALTAS 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy procedente de Tampico, el va-
por noruego Altas. 
E L M I A M I 
Este vapor americano fondeó en bahía 
esta mafiana, procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L BERGEN 
Ayer salió para Bergen el 
ruego Bergen, en lastre. 
E L M A R G A R E T H A 
Conduciendo 576,000 galones de miel 
de purga, salió ayer para Nueva York el 
vapor italiano Margaretha, 
E L B A Y A M O • 
El vapor cubano Bayamo salió ayer 
para Nueva York, con carga de tránsito. 
GANADO 
Procedente de Nueva Oríeans trajo ayer 
el vapor americano Excehior, el siguien-
te: Sres. G. Lawton Childs y Cí, 65 año-
jos y un toro y para el Sr. F. Wolfe, 69 
muías, 2 yeguas y 4 caballos. 
vapor no-
Sección Mert aiitil 
Loqja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almaceni 
22 C[ champagne Moet y Cliandon, f 33 c. 
6 Ci ,, Imperial Brut, f l l c. 
25 Gr ginebra Holandesa Tockink, $12.10 g. 
26 G[ „ inglesa El Gato, 12.30 g. 
100 C[ peras Hermosa, £3.25 c. 
75 C[ ostiones ludio. f3 c. 
175 Cj jabón Aguila, f4.50 c. 
50 Cj „ Panes Fénix, $o.25 c. 
100 Ci „ Competidor, |?.7á c. 
25 C: ,, Añil Aguila, |6 caja. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Julio 18 Saint Domingo, Hamburgo, 
„ 19 México, Ncrv-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalas, 
„ 20 Caledonia, Hambargo, 
„ 20 Cayo Largo, Londres, 
„ 20 Hohenfelde, Hnmburgo. 
„ 24 Martín Súenz, Nueva ürleans. 
„ 31 Fio IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio 18 Yucatán, Prosreso y Veracruz. 
„ 3) Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De Miami y Cayo Hueso, en 9 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp, Dillon, ton, 996 con 
carga y 13 pasajeros á G, Lawton, Childa y 
Comp. 
Día 1S 
De Nueva York, en 4 dias, vp, am. Yucatán, 
cp, Johnson, ton, 3525, con carga y 76 pa-
sajeros ¿ Zaldo y Cp, 
De Hamburgo y escalas, en 37 diaa, vp, inglés 
Cayo Largo, cp, Dovey, ton. 3430, con car-
ga á Dussaq y Cp. 
De Tamptco, en V/i días, vp, ngo, Atlas, capi-
tán Lársea, ton, 989, con ganado á Ignacio 
Pía y Cp. 
De Tampa v Cayo Hueso, en 8 horas, vp, ame-
ricano Miami, cp, White, ton, 1741, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
SALIDOS 
Día 17: 
Cartagena, vp. ngo, Bergen, 
Nueva York, vp, italiano Margaretha. 
Nueva York, vía Matanzas, vp, cub. Bayamo. 
Dia 18 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Cayo Hueso y Tampa, yp. am, Miami, 
Cayo Hueso y Miami, vp, am, Martinique, 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en el vp, esp, espa-
ñol Montserrat: 
Sraa. Clotilde Rovira—Juana Lobata—Jaco-
bo Patrón y 3 de fam—Consuelo Domínguez-
Braulio Martínez Q. Estraña—J, Serrano-
Manuela Rios—C. Constantlniy 4 de fam—Ma-
ría S, Durán—Dolores Velezy 1 de fam—Fran-
cisco Delgado—Isabel Llanos—N, Merino y se-
ñora—D. Conejo—Amelia C, de González—Fd, 
Arrufat—María C. Moral Blanca Montene-
«ro—M. García—Antonia de \cm filos-Miguel 
Rodríguez—Maria Labrada—47 de 8i clase. 
De Veracruz y Progreso en el vp. americano 
Esperanza. 
Sres, M. Regalado—M. Rodrigu^z—F Mlllan 
—S. Loza—A, López—J, Damián-O. Iglesias— 
L, Gutiérrez—María Gutiérrez—A. Peón y 1 de 
fam—A, Bolio y 1 de fam—Claudia Valdés—C. 
Bolio—Ana Menendez—P. Llmilla—F, Cubilla 
— J . Elias—N, Padrón—A, Blanco-R, Porta— 
D, Regalado—M, Llera—A. Pendás—J, M. J i -
ménez—N, Castro—J. Gómez—E. Jorge—Ge-
naro Mendianes—J. García—J, Monterell—A. 
Alcaide—M, Peña—R. Vivó-E. Fuentes—Ade-
la Fuente—P. Cabrera—A, Tarictgh—R. Soto-
mayor y 2 de fam—Isabel Betancourt, 
De N, York, en el vap, amer, Yucatán, 
Sres, Guillermo Sanjano—Charles Codds— 
Michael Dady—Virgilio Ortega—Robert Me. 
Cullod—Laurence Thompson—Felipe Sotelo— 
Alfredo Betancourt—Antonio Llenes—Antonio 
Rivero—M, Dumante—F, Miller—Luis Pados— 
Altagracia Acebal—Fortuna Bosque Juan 
Campoana—S. Huguet—N, Strown George 
Pullspin—Eugenio Zuera—José Corase, 
De Miami y C, Hueso, en el vapor america-
no Martinique. 
Sres, Angel Crovla—A, Bastehy—J. Millen— 
Juan Pérez—P, Llanes—P, Saro-Antonio Mar 
tínez—F, González—J, Muñoz—S, Mesa—Luis 
Ceja. 
Dé Tampico, en el vapor americano Miami, 
Sres, María Solenar A, Llcolm Amella 
Ayala—N. Erlick—Josefa Fernandez-María 
Martínez-L, Fernandez—Mario Batjza—Pedro 
Sánchez—Santos Vila—Filomena Seura—Julia 
Otto—Dionisio Muro—S, Pérez—Angel Rodrí-
guez-Angela Rodríguez-T, Balen-Enrique 
Maure—Benito Kernander—A. González-L. 
de la Paz—José Rozada Manuel Monfn—T. 
Cateo—M. 8a n tan a—S. Young—Bruno García 
—José Moreno—Francisco García—Garlos Fer-
nandez—B. Alonso—Manuel Cortina—Altagra-
cia Acosta—Eugenia Fernandez Mercedes 
Márquez—Amalia Trueba-José Batista-An-
Eela López—Juan Pérez—Emelina Valdés—L. ina—Olaya Oliva—Carmen Suarez Amella 
AIvarez—Domingo Baez—Pedro Carbonell— 
Leopoldo Valdfes Manuel Vellizo—Luciana 
Sánchez—Luiz Diaz—Andrés Ramos—Manuel 
García—Manuel Beles—María Oaaanóva—Mar-
tin Flytn y 1 de fam.—M. Sánchez-T. Arango 
y 4 de fam.—J. Rodríguez-L. Boker—B. Gó-
mez—Eugenio Marrero y 1 de fam. 
SALIDOS 
Para Cartagena en el vp. ngo. Bergen. 
Sres. José Pijuan y 2 de familia—Josefa de 
Zubiria y 2 de familia. 
Bucmes de cabotaie. 
ENTRADOS 
Caibarién, vp, Alvava, cp, Octube, 1705 [3 ta* 
baco. 
Bañes, gol, Josefa, pt, Gil, 300 sj azficar, 
Sagua, gol, Amalia, pt. Rubiños, 800 BI carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pt, Verderés, 70ü 
s[ ídem, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Mtcip, 870 
E[ maíz. 
Arroyos, gol. Margarita, pt. Santana, 1030 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, con «zácar 
y aguardiente. 
Idem, gol, Juana Mercedes, pt. Ballcster. 50 
pipa*, aguardiente, 
Sagua, gol, Mercedita, pt. Torres, coa madera 
Arroyos, gol, Margarita, pt, Santan», 800ta-
cos carbón y 200 caballos lefia, 
DESPACHADOS 
Mariel, gol Mercedita, Dt Torroi. 
Idem, gol Julia Laza, pt, RioíééT 
Dimas, gol. Pilar, pt. Palmer." 
Manzanillo, gol, María Vázquez, pt. Boler 
Buques con registro alierto 
Delaware^W.) vapor nornego Egda, por 
N- ^ ¿ ' p ^ P - amer- Esperanta, por Zftldo y 
VerzCaMo?CaC,ala3,TaP- amer- Yacftta°. POÍ 
Ne,K?n8bury amer' Ercelilor Por B. 
^""ad^yaPOr e9P*501 Mont9errat. Por M. 
Naec5mpr¿'TP' am' V1«ilanci».PwZaldoy 
d ^ i ^ ^ ' Palat-^ P - Brl-
Elle.mere^vi^ Mariel) barca sueca Glenlar». 
Canarias, Cádiz v Barcelona vn ««OK^I »*I 
tuel Gallsrt; por A BlaicY'y c T 01 MI' 
Nueva York, 
Comp 
Aperturas de registro 
•m. lionterey, por Zaldo y 
Moblla, vp. cub, Mobila, por Luis V. Pinc/s 
Coruñay Santander, vp, esp. Alfonso X m ' 




go. Bereen, por Luis V. Placg 
am, Margaretha, por Reo; 
y Cp, K1~ 
0 galones miel de purga. 
Wh:\i. vía Matanzas, vp. cub. B.iv^m^ 
Saldo y Cp, - D e tráusito, ^ mo' 
Vapores de t r a v e s í a . 
de Barcelona 
E l Vflporespañol 
Puerto Rico 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
Veracruz y Tampico 
Admite carga general. 
También admite pasajeros íi quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acredita<ia tie-
ne á esta Empresa, 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alaconei de De-
pósito (San José). 
Precies <lel pasaje: 
3! 
Para VERACRUZ f31 81 f.lO-eo 
„ TAMPICO $37-10 ?ló-£0 
(En oro español) 
Informarán sus consignatarios. 











Vapores palacio para pasajei^ 
con cómodas y aiplias yeitfiiató: cameras. 
Salidas de la Habana para N . Orlcang 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de ia tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABALOS. 
P K E C I O S D E PASAJES. 
De la Habana á New OrJcans y regreso .1 la 
Habana en lí clase „ 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana 6. New Orleans en 3.' cías? 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro do loa Eptado-! L nidos, 
eomo también para México, con boleto* direc-
tos desde la Habana, 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se deapachan directa-
mente bosta el punto do destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudaden de 
los Estados Unidos, 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospecto!, &c. 
dirigirse & 
M . B . K i u s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4G2. 
C 1394 IB Jl 
VAPORES C0ERE08 
4e la CempÉa 
A N T E S C E 
ANTOITIO LOPEZ Y C? 
3531 T T - a ^ o r 
Alfonso XIII 
C a p i t í i n A i n c / a y a 
Ealdrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
•1 20 de JULIO á los cuatro de la tarde, lie* 
vando le corresponoencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta« 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, GUón, Bilbao y Pasajes. 
Los oílletcB de paeaje solo serán expedidos 
basta los diez del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes ae correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Acl-
noinliti ación de Correos 
E L V A P O K 
Montserrat 
C a p i t á n Lavin 
•a ldn l para New Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y Ciénova 
el 80 de JULIO & las 12 del día, llevando la 
coíreepondeticia pCblica. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofreofl 
e] buen trato que esta antigua Compañía tieúé 
acreditado en sus dlfereutee líneas. 
También rtclbe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brómen, Amsterdan, Rotterdam y de-
mos pnertos de Europa oon oouocimicnto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
AMta la víspera del día do salida. 
Los póljzas d© carga se flrinar/in por el Con-
signatario antfts do correrlas, Mn cuyo requisi-
to serán ndlfts. 
Be reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2;$* la cáí-ga á bordo bosta el dia 20. 
Lo correspondencia solo s'e recibo en la Ad' 
ministración fie Correos. 
Llamamos lo otecciftn de los EBBOTCS pMsJ0 
ÍOB Jiácla el trlícnlc Jl del Keglsinento do P» ijcrosy del orden y rígiipen interior dolo* 
Vapores de esta Compañía, el cuol dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to4*J 
los btmos do ¿u 6aulpaje,íu nombre yol p t̂TZ 
ctoriSacL''*¿ÚtÍ letrM' COn m 
t i ldándose en esta diposslolón U 09iuj?eaj* 
no admitirá belto alguno de eaoloíCe qw"0 
lleve claransente estampado elnompr»y *Pe' 
U ido de su dueño, así come el del puerto a» 
cestino. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
* * * * * * * P t ¿ a x o m ™ * T a q u i g r a f í a , M e o a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
E n - o i o c n . SAN IGNACIO 49. 
m é M ^ n ^ - — * ° - o^ot-alemos de i . 4rit 
Clases de 8 de lamafiana & 9>ídelanóobe. 9738 » < » 7 
O . D M J L A M A R I N A - C d t c i ó n d e i la tard^—Julio 1 8 d e 1 9 0 5 . 
A descansar bajo tu sombra llego, 
•vieja palmera, que en la mente mía 
el recuerdo revives de otras tierras, 
trayéndome los besos de sus brisas. 
• No miro en tí la palma que el poeta 
del Xiúgitra inmortal buscó en la orilla, 
volviendo á Cuba los nublados ojos 
y en su tierra .sobando bendecida. 
Del Africa abrasada el mahometano 
te llevó con amor íí Andalucía, 
para pensar, al verte, en su desierto, 
en su salvaje aduar y en su mezquita. 
No quiero profanar tus hojas verdes 
por gustar de tu dátil la ambrosía; 
que me basta tu sombra bienhechora 
para gozar de plácidas delicias. 
Cuando junto á tu troncóme reclino, 
de otra tierra e! recuerdo me acaricia, 
refrescando mi frente calurosa, 
y con violencia el corazón palpita. 
¡Hay, palmera, tan grande semejanza 
tan grande y misteriosa en nuestras vidas, 
que africano, cual tú, llego á creerme 
y en otro mundo vivo y otros días! 
Como tu tronco, el pensamiento mío 
sube atrevido al cielo; mas se inclina 
á la tierra mi cuerpo, cual las hojas 
que perdieron en tí su lozanía. 
Y cual tu dulce sombra me refresca, 
con la sombra que doy, las cabecitaa 
de mis nietos queridos acaricio 
y en ellos surge mi niñez perdida. 
Mas ¡ay! que no es igual nuestro desti-
que á par que subes tíi con gallardía, (no, 
se doblega mi cuerpo con los años 
al peso abrumador de la fatiga. 
Pronto en el seno amante de la tierra 
encontraré el descanso á que convida, 
y tú, lozana, seguirás creciendo, 
más tu tronco elevándose hacia ariba. 
Mas si al dormir el sueño de la muerte, 
me quiere conceder la suerte amiga 
descansar á la sombra de las hojas 
que con soplo suave me acarician, 
su savia te darán en pago de ella 
los míseros despojos de m i vida, 
para que puedas, al subir gallarda, 
tus encantos doblar y lozanía. 
¡Déjame acariciar tan dulce sueño, 
vieja palmera de la patria mía, 
soñando en los ardientes arenales, 
en el salvaje aduar y en la mezquita! 
JOSÉ E . TULA.Y. 
(De S I Mundo Ilustrado.) 
No se ha publicado en esta Isla l ibro 
más notable, bajo el panto de vista del 
esmero en la impresión, del lujo en los 
mapas en colores y de la riqueza en las 
láminas, que el !tratado elemental de 
Geograf ía de Cuba, para uso de las Es-
cuelas, escrito por los señores don A l -
fredo M. Aguayo y don Garlos de la 
ÍTorre y Huerta, salido de las espléndi-
das prensas de La Moderna Foésía, y 
del quo es editor el dueño de ese im-
portante centro general de publicacio-
nes, Ledo. D. José López y Kodríguez. 
Bien es cierto que el gallardo esfuer-
f o editorial realizado por el Sr. López 
y Eodríguez representa una suma de 
tiempo y una série de erogaciones que 
solo podría realizarlo quien, como él, 
ha buscado más que el lucro, el renom-
bre para su afamada casa. Más de 
cuatro años hacía que los dos autores 
trabajaban en esa obra, auxiliados por 
reputados artistas y diligentes fotógra-
fos, que han recorrido toda la vasta 
extensión de la República, recopilando 
datos, tomando vistas, reproduciendo 
edificios y paisajes, y ilegando para 
ello á lugares adonde no había posado 
su planta hombre alguno. Solo así se 
comprénde la abundancia de ilustra-
ciones que comprende la obra, que as-
cienden, en sus 200 páginas cuasi fólio, 
á 12 mapas en colores y 500 grabados, 
tomados todos del natural, y art ís t ica-
mente dibujados en gran parte. 
Nada mí\s elocuente que tales cifras 
en elogio de ese libro, que declarado 
de texto para las Bscttélús de Cuba por 
la Junta de Superinlt-mientes de las 
mismas, es también una preciosa obra 
de consulta, que debe poseer toda per-
sona medianamente ilustrada, más aún, 
que debe adquirir todo el que cuente 
familiares fuefei del país, para enviár-
sela y que tengan idea de lo que es 
Cuba eu todos los ordenes de su vida. 
Como demostración de lo que es y 
vale ese libro, nos proponemos i r ofre-
ciendo á ios lectores un resúmen ex-
plicatorio de sus innumerables ilustra-
ciones, que con ser tantas y tan precio-
sas, no aventajan—digámoslo en honor 
de los señores Aguayo y la Torre—á su 
iuferesante texto. 
U M Í M W M É 
ñ e! í m m ñ 
Aeudhnos ayer á este Santo templo 
movidos p r dos deseos á cual más 
laudable: presenciar como buenos ca-
tólicos el acto religioso que iba á ce-
lebrarse en honor y gloria de la Sant í -
sima Virgen bajo la advocación dulcí-
sima de la madre del Carmelo, y juz-
gar al mismo tiempo de la importancia 
art íst ica de sus funciones, que gozan 
de ser las primeras en la Habana. 
Ko salieron defraudadas nuestras 
esperanzas. E l aspecto que presenta-
ba la hermosa nave del tembló, ocu-
pada por un público de lo más escogi-
do de nuestra sociedad, era verdade-
ramente hermoso por el recogimiento 
con que asistía á la celebración de tan 
extraordinarios cultos. Es Innegable 
que Monserrate ocupa un primer rango 
entre todas las Iglesias de esta ca-
pi tal . 
Tuvimos el gusto de contemplar los 
frescos que decoran la bóveda, los es-
pléndidos bancos de construcción mo-
derna con sus reclinatorios y pudimos 
observar otros que ponen de manifies-
to la cultura y buen gusto de la perso-
na que rige aquella Iglesia. 
La misa la ofició el I lustr ís imo y 
Reverendísimo Monseñor Emilio Her-
nández, Prelado Doméstico de Su 
Santidad, asistido de los padres Sellés 
y Faus. 
La oración sagrada del padre San-
eho, de las Escuelas Pías, ha propor-
cionado á este Ilustrado sacerdote un 
nuevo triunfo, pues estuvo verdadera-
mente inspirado al enumerar las glo 
rías de la Santísima Virgen del Car-
men. La oratoria del Padre Sancho 
es persuasiva y su decir elegante. Lo 
felicitamos sinceramente. 
Una orquesta en la que entraban en 
su formación instrumentos suaves, de-
leitaba los oídos de los fieles, interpre-
tando de una manera magistral la misa 
del maestro Hernández, que fué canta-
da-por los señores Sooias, Saurí, Men-
dizabal y Qaroia, así como también una 
preciosa Ave María, de estilo gregoria-
no, que dijeron muy bien los des pr i -
meros artistas ya citados. Plácemes 
merece el laureado maestro don Rafael 
Pastor, Director de la Capilla que lle-
va su nombre. 
Felicitamos al querido y popular 
Párroco Padre Emilio y á la Camare-
ra, la distinguida señori ta Concepción 
Herminia de Zaldo, por el éxito de tan 
importante fiesta religiosa. 
CAZADORES 
Me decía ayer mi tocayo Castrover-
de imitando á uno de ios conejos de la 
fábula: Ya tengo 35 empaté con 
Macías ; Rompí 40! le llevo uno de 
ventaja ahora me lleva tres y 
entre me lleva, le llevo, nos llevamos y 
me la llevo resultó que un galgo ó 
podenco de uniforme blanco, por no só 
que trastada que hizo el italiano (en-
tiéndase busto-Zaccarini) lo metió en 
su caja y se lo llevó, probablemente 
detenida. Esto no podía haberlo hecho 
más que uno de la rural, el que por 
cierto es de lo más urbano que puedan 
ustedes imaginarse, pues Bernal fué el 
ó e i i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
En la E P O C A Hopa y Sedería, damos 
Sellos dóbleseos,losdias, por las ven-
tas que se efectúen al contado. 
única casa que da por 
j cada 5 centavos un sello. 
HEPTÜNO Y SAN NICOLAS, la casa de las CORONAS. 
que más platillos rompió, cuenta habi-
da de los que le concedía el "handica^ 
especial de platillos que se bizo, mejor 
dicho, que confeccionó Mr . tVeed, para 
el premio Zaccarini y he aqu í in-
terviniendo en cuestiones üalo-deporti-
vas á un yaukee-americano del Norte. 
¡Para Castro verde, estuvo ayer el 
premio, como las uvas, verdes! Queda-
ron empatados en el segundo lugar 
y sin busto, O'Conuor, Éeyes, Macías 
y Castro sin punta. 
El próximo domingo, 23, se dispu-
tará la Copa comprada por la Sociedad; 
una Copa, elegante, séria (no la he 
visto reírse) y muy bonita. E l que no 
la haya visto todavía, que pase por 
Obispo strest y se detenga delante de la 
vitrina dedicada á armas blancas y ne-
gras en la excelente chocolatería, dul-
cería y repostería del más Fausto, sin 
Margarita, de los López venidos de 
Asturias, " E l Moderno Cubano". 
Los que quieran disputar ésta Copa 
pueden hacerlo sin temor de competen-
cia sória n i Héctor, n i yo, tirare-
mos ese día; reservamos nuestras apti-
tudes excepcionales para la Copa-Pe-
dro, la que si no vino en Julio, en 
Agosto llegará. 




Julio IJf de 1905. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MARINA 
Habana. 
Distinguido señor; 
Los periódicos todos vle esta capital, 
guiados por una idea elevada, han co-
menzado una campaña contra nuestro 
Congreso, en la que, criticando severa-
mente los actos realizados por éste, 
pretenden encauzar la marcha del Po-
der Legislativo, en bien de la Eepúb l i -
ca. Esta campaña es mirada con sim-
patía por todos los habitantes de Cuba; 
de la tierra más ̂ hermosa del orbe y 
digna de mejor suerte; de la que p u -
diera gozar, á no ser la desdicha que 
hoy sufre con sus legisladores, que aun 
no se han dado cuenta de que su a l t í s i -
ma misión es la defensa de las ins t i tu -
ciones patrias por sabias y discretas 
leyes, mas no, como hasta ahora han 
hecho, otorgando, por motivos, más ó 
menos fátiles, créditos y concesiones, 
de los que, si algáu bien se ha deriva-
do, no ha sido la Nación la llamada á 
disfrutarlos, n i en el órden económico, 
ni en el político. 
Mas esa campaña de la Prensa, re-
sultará, al cabo, estéril, si los i n m e -
diatamente perjudicados, el país , en 
fin, no la secunda. Y esto es lo i nd i s -
pensable; pues no basta solo la censu-
ra, es necesario realizar ya una acción 
más decisiva que produzca los resulta-
dos que desean obtenerse. Estos re-
sultados,—fuerza es decirlo, aunque 
seí^ doloroso,—no pueden ser otros, 
á mi juicio, que invitar á los ac-
tuales Representantes y Senadores á 
renunciar sus cargos y á acordar la de-
signación de otros, distintos á los ac-
tuales, que sepan y puedan interpretar 
bien y fielmeute nuestra Consti tución. 
No es necesario enumerar las causas 
que imposibilitan á coutinuar desem-
peñando sus cargos á los señores Sena-
dores y Kepresentautes actuales, pues 
esas causas la Prensa las ha dado á co-
nocer y á diario se ocupa de ellas. Y , 
aunque es cierto que nuestros Senado-
res y Eepresentantes, son dignos de 
pública estimación considerados p a r t i -
cular ó individualmente, y aún cuando 
su honorabilidad está reconocida en el 
ejercicio de sus profesiones y negocios, 
es el caso que en el cumplimiento de 
sus deberes como legisladores nada de 
provecho han realizado en bien de la 
República: con contadas excepciones, 
ha quedado demostrada su incapacidad 
para el desempeño de todo cargo legis-
lativo. So hace preciso removerlos pa-
. ra siempre. 
Pero para realizar esa remoción, es 
necesario adoptar medidas, que inút i l 
será que la Prensa las recomiende, si á 
asunto tan vi ta l no se presta la debida 
atención, por medio de las Corporacio-
nes económicas que existen entro no-
sotros. 
.A excitar el celo de esas Corporacio-
nes es el objeto de estas líneas, que no 
en vano contienen sus Reglamentos res-
pectivos preceptos que las obligan á 
la defensa de los intereses generales. 
Esos intereses están en peligro hoy, 
y en su consecuencia ha llegado el mo-
mento de defenderlos. 
Una de esas Corporaciones es la Aso-
ciación de Propietarios é Industriales 
del Vedado. A ella pues me dir i jo, co-
mo vecino y propietario de este barrio, 
á fin de que en la Junta General que 
t e n d r á efecto .el d ía 6 de Agosto p róx i 
mo, séñale el particular de que trata" 
la carta en la orden del día. 
A este efecto, creo que esa Asocia-
ción pudiera tomar el acuerdo siguien-
te: 
Primero. —Invitar á todos los part i -
dos pdlftfr-^ á que excluyan de sus 
candidaturui respectivas los nombres 
de los actuales Eepresentantes y Sena-
dores, en las próx imas elecciones. 
Segundo.—Bogar á l a s demás Corpo-
raciones, análogas á la del Vedado, á 
que ejercitando una acción colectiva, 
se reúnan en una Asamblea Magna á 
fin de d i r i g i r á los Senadores y Repre-
sentantes una invitación para que re-
nuncien sus cargos que hoy desempe-
fían con disgusto de sus electores. Este 
ruego pudiera dirigirse á los partidos 
polít icos. 
Así, y sólo en esta-forma, generali-
zando el movimiento á toda la Repú-
blica, pudiera quedar secundada la ac-
ción pa t r ió t ica de la Prensa y con es-
pecialidad la campaña iniciada por su 
valiente DIAEIO. 
E l momento es de peligro, la situa-
ción que atravesamos es casi anárquica 
y por ello se imponen medidas salva-
doras. Medidas indispensables de adop-
tar, si se atiende á que, pendientes de 
solución graves problemas que tienen 
amenazadas las instituciones, los seño-
res legisladores han decidido resol-
ver... ¡el cierre de la legislatura! 
De usted con toda consideración aten-
to s. s., 
OSCAR REINALDO. 
Si desea usted seis retrato 
superiores por un pieso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Golominas, fotóaratos. 
son 
Obispo número 52. A esta popular l i -
brería, acaban de llegar las siguientes 
obras: 
Liberatore—Economía política. 
Man rosa—Código civi l . 
Manresa—Ley de Enjuiciamiento ci-
v i l . 
Hamilton—Lógica parlamentaria. 
Holzendoff—Los fines del Eátado. 
Kell—-Economía política. 
Kiel—La evolución social. 
Lastres—Estudios penitenciarios. 
Lombros®—Antropología. 
Lombroso—Escuela crim iualógica. 
Lioy—La nueva criminalogía penal. 
López—La higiene del hogar. 
López—Prueba de indicios. 
Lubbock—El empleo de la vida, 
Ma rtínea—Sociología cri m i na 1. 
: Xordau—Psico-Fisiología del ge-
nio. 
Meyer—Administración y organiza-
ción de Inglaterra. 
Pí y Margall—Las Nacionalidades. 
Holdenzoff—Principios de política. 
Pí y Margall—Las luchasa de nuestros 
días. 
Posada—Administración política y so-
cial. 
Posada—Feminismo. 
tuglia—El derecho de la vida. 
Retortillo—Vocabulario del Derecho. 
Bicci—Pruebas en Derecho c iv i l . 
Rogers—Sentido económico de la His-
toria. 
Salillas—El delincuente español. 
Savigni—Déla vocación de nuestro si-
glo. 
Savigni—Fundamentos de la moral. 
Savigni—El mundo como voluntad. 
Savigni—El delito dedos. 
Soler—Apuntes de la historia política. 
Sumer—El antiguo derecho. 
Sumer—-La guerra segíin el derecho. 
Sumer—Historia de Derecho. 
Sumer—Las instituciones primitivas. 
Tarde—Estudios penales y sociales, i 
Altamira—Enseñanza de la Historia. 
Altamira—Historia de la propiedad 
comercial. 
Campe—Historia de la América. 
Garuet—Historia de la historia ita-
liana. 
Renán—Estudio de historia religiosa. 
Renán—La vida de los santos. 
Renán—Memorias íntimas. 
Renán—Mis memorias. 
Taine—Historia de la literatura in-
glesa. 
Gástelar—Historia del descubrimiento 
de América. 
Azcárate—Estudios filosóficos. 
Azcárate—La Constitución inglesa. 
Azcárate—Régimen parlamentario. 
Azcárate—Tratado de política. 
Baral—Instituciones federales. 
Boison—La educación popular. 
Garey-^Principios de ciencia social. 
Caro—El suicidio y la civilización. 
Caro—El derecho y la fuerza. 
Cologan—Estudios sobre nacionalidad, 
Colón—Guia civil comercial. 
Carnevale—La cuestión pena de muer-
te. 
Col 1 in—Resumen de la filosofía. 
Doblado—Código civil . 
Farret—El libre cambio. 
Ferré—Antropología criminal. 
Flammarion—Lógica de las pruebas. 
Gabba—Derecho civil moderno. 
Garófalo—Criminalogía. 
Gnrófalo—Indemnización á las vícti-
mas. 
Garófalo—La superstición socialista. 
Garófalo—Estudios criirainalistas. 
Goodnow—Derecho administrativo. 
Goschen—Teoría cambio extranjero. 
Guiriati—Los errores judiciales. 
Gumplovier—Derecho político. 
Niffer —Derecho internacional público. 
Medinas —Leyes penales. 
Mittermaer—Tratado de las pruebas. 
V i l lenas—Economía política, 
Pacheco—Estudios de derecho penal. 
Posada—Derecho adm i nist rati vo. 
Posada—Derecho político. 





Visos—Derecho civi l . 
Andhoui—Enfermedades del estómago. 
Blanco- -Higiene y fisiología. 
Cajal —Anatomía. 
Bello—Poesías. 
Lord Byron—Poemas dramáticos. 
Argensola—Obras sueltas. 
C. Saavedra—Poesías. 
Colección Biblioteca filosófica. 
Altamira—Cuestiones americanas. 
Andrade—Antropología criminal. 




Spencer -Instituciones sociales. 
Spencer—Instituciones políticas. 
Spencer—El progreso. 
Spencer—Exceso de legislación. 
Spencer—De las leyes en general. 
Spencer—Etica de las prisiones. 
Spencer—Los datos de la sociología. 




G. Serrano—Psicología del amor. 
G. Serrano—Ensayos de crítica. 
Q. Serrano—Preocupaciones sociales. 
G. Serrano—La sociología -científica. 
G. Serrano—La psicología filosófica. 
G. Serrano -Estudios críticos. 
G. Serrano—Goethe. Ensayos críticos. 
G. Herrano—La sabiduría popular. 
G. Seraano—La amistad y el sexo. 
G. Sernmo—La psicología contempo-
ránea. 
G. Serrano-rEstudios de moral. 
G. Serrano—Estudios críticos. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección aprecios bara-
tísimos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
Díspmria "Ii Oarll" 
Suplico á las personas j^enerosas-y cari-
tativas que nos remitan .¿ligo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DB. M. DELFÍN. 
D n a ris 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
• CONTRA INCENDIOS 
EslaUecila en la Miaña., el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de cx í s : enc i a 
y de optaciones coctimias. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. .J 1.560,358-26 
Asegura casas de mamposteríaexleriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos 3* bajor? y ocu-
pados por familia á 32>5 centavos por 100 anu-
al. 
Casas de manipostería cubiertas con lejas, 
{ñzarra, meial ó asberto y aunque v.o tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47/̂  centavos por 103 anua!. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edílicios de madera que contengan es- • 
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la boae-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo misma 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1? Julio de 1905. 
C1237 SíC-Ul 
íit WN mwi Riiíii, i i i l 
SECRETARIA. 
A G U 1 A R 8 1 . — H A B A N A . 
Desde él dia primero de Agosto próxima 
entrante, serán satisfechos por el lianco Es-
pañol de esta Isla, por cuenta de tsta Empre-
sa, los intereses correspondientes al semestre 
TREINTA Y DOS de la. primera hipoteca y al 
semestre V E I N T E Y CIÑCO de la segunda hi-
poteca, que vencen dicho día, de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por la extin-
guida Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones repr esen-
tativos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Secretaría, Agui.ir números 
81 y 83, altos, de UNA A T R E S de la larde, 
donde llenarán y suscribirán por dup! cado 
una fectura, quo se facilitará para expresar 
en ellf. el número de cupones, numeración que 
tengan, semestre'á que correspondan, '«cha 
del vencimiento y su importe; y efectuada que 
sea la comprobación de su legitimidad, po-
drán pasar á la Caja del expresado Banco, á 
hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan Valdós Pagés, c 1S56 
La Nacional, .S. A. para la fabricp.ción de 
corsets. 
Participamos á todas las personas que se in-
teresen en este negocio, y al público en gene-
ral, que la subscripción para el resto do las ac-
ciones do esta Sociedad se halla abierto en el 
CREDITO VITALICIu D E CUPA, calle de 
Empedrado 42, y en el domicilio provisional de 
la Sociedad, Neptuno 88. 
E 16-1G 
COMPRá-VENTi Y PIGNORACION 
de tedoi los valorei que ao cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dftdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 ó esto importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaqui i i Pnntonet , Per i to ¡HercauCU, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la. tarde.—Corraspondencia: Bol-
sa Priva .la. 9934 2fr-7 .11 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. ' 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIÁR N. 108 
M C E L A T S Y O O M P 
BANQUEROS. 
C—395 156bl4 P 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
& T a l e s x¡ Q i a . 
^ ^ • ^ jrifc ,ffc ^ t ^ i - t f c .-m. 
[i PRKIO o[ i w m i 
ÍCONT1NDA) 
Enctüdió un magnífico habano, y con-
tinuó su camino. 
Había subido unos treinta escalones, 
cuando se detnvo otra voz. 
Dolante de él había una puerta, cu-
yo llamador era un bramante sucio, y 
aCadido en varias partes. 
Kl joven lo cogió con un jesto de re-
pugnancia y llamó con fuerza. 
A los pocos momentos la puerta se 
abrió. 
—Gracias, Luís, gracias, dijo una 
voz de mujer débil y causada: ven. 
Y guijUulolo por un estrecho paeillo, 
lo introdujo eu un? miserable estan-
cia. 
Allí se veía la pobreza en toda su 
horrible desnudez. 
La pobreza que da más lástima, que 
repugna más; la que se compone de los 
harapos de la opulencia. 
Kl vestido de aquella mujerera de 
seda, y el pañuelo de rico cachemir, 
pero tan descolorido, que nopodia adi-
vinarse cuál había sido su pr imit ivo 
color; tan üenos estaba de remiendos y 
Una..lue.s:la do paiosanto, que habr ía 
y 
sido muy linda, pero que á la sazón es-
taba rota por varias partes y llena de 
espelma, y tres ó cuatro sillas en el 
mismo estado, componían el mueblaje 
de la habitación. 
En un rincón había un catre, y sobre 
él, durmiendo con un sueño fMígoso, 
un niño de cuatro años. 
La pobre criatura estaba pá l ida y 
delgada;sus manifcas enflaquecidas, te-
nían cogida la vieja colcha do percal, 
con una crispación nerviosa, y sus l a -
bios descoloridos se agitaban. 
Todo esto se hallaba alumbrado por 
lar escasa lus do una bnjía colocada en 
una palmatoria de barro. 
—Siéntate, Luís, dijo aquella mujer 
alargándole una silla: siéntate ^y escu-
cha. 
Luís se sentó, y Faüiina, pues era 
ella, tomó asiento también. 
El que Irubiese visto aquella mujer, 
pálida, delgada, con los cabellos enma-
rañados y el traje hecho girones, no 
habr ía conocido á la coqueta y bellísi-
ma joven, que iba los domingos por la 
tarde-al baile del pueblo, con su gra-
cioso traje y sus brillantes trenzas ne-
gras, peinadas con tanto esmero. 
De aquella .Paulina, alegre, sonro-
sada, bella, uo ¡quedaba nada. 
Esta era una mujer triste, envejeci-
da, casi íea. 
-Habla pronto, pooqae teugo ios 
minutos contados; dijo Luí1?columpián-
dose en su silla con visible muestra de 
mal humor y fastidio. 
—Hace seis años, principió la joven, 
con voz dolorosa, yo era feliz; v iv ía 
contenta en mi valle, con el car iño de 
mi padre y mi hermana, y sin saber 
que había otro mundo más bello que el 
que yo-conocía. 
—¿A qué recordar lo pasado?— dijo 
Luís interrumpiéndola. 
—Es,preciso. Luís, y por úl t ima vez 
te suplico que escuches. 
—Prosigue. 
•^"En mi oído no habían resonado 
más palabras amorosas que las que 
pronunciaban pobres labradores, sen-
cillos y vulgares, pero honrados. V i -
niste tú, me hiciste ver un mundo 
brillante, rism f;.); extendiste ante mi 
vista un porvenir dorado; me esplicas-
fce el bullicio y la alegría de este Ma-
drid que era tu morada, y la tristeza, 
la soledad eu que yo vivía. Me hiciste 
creer en tu carifio, en tu amor graude, 
inmenso, y me hicistes abantdonar lo 
más sagrado, lo más puro que tenía en 
la tierra; mi padre y mi hermana. 
—¡Por qué me seguiste? p regun tó 
Luís con cinismo; todas las mujeres son 
iguales: desean y conceden, -y luego, 
iágrimas y arrepentimiento. 
—Tienes rcrcón. Luís, ahora ya es 
tarde. <Oedí fiada en tus promesas, fia-
kla en la palatmiide honor de nn hom-
bre, que me ofreció que la mismamoche 
que abandonaba mi casa, un sacerdote 
nos uniría. Creí huir con mi esposo y 
huí con un seductor infame, un mal 
caballero. 
—¡Paulina!, gri tó con cólera Luís 
cogiéndola de nn brazo. 
—Ten calma, contestó fr íamente la 
joven; ten calma, que yo la tengo. Pasé 
un año junto á tí, feliz, enloquecida 
con tu amor, olvidando que hablas fal-
tado á tus promesas, olvidando á mi 
padre, á mi hermana; todo. De repen-
te, dejaste de venir; esperó un día, dos, 
tres....hasta veinte; desesperada ya, me 
iba á tu casa apesar de que me lo ha-
bías prohibido, bajo pretexto de que 
tu padre se enteraría de nuestras rela-
ciones. Cuando recibí una carta tuya. 
Es esta: 
Paulina sacó un papel amarillo del 
cajón de la mesa y se puso á leer: 
''Paulina, todo ha conclido entre 
nosotros; Acabo de casarme con una 
mujer joven y rica como correspondía; 
cuando te hablé de boda, debiste com-
prender que era una broma, pues la 
nieta del señor Juan, casi criado del 
conde rai padre, no podía ser m i es-
posa... 
• 'No me vengas á mí con reconven-
ciones ni quejas, n i pises más mi casa, 
pues haré que mis criados te echen. 
uLas joyas y muebles de la casa te 
los doy para tí y tu hijo, 
L u f a " . 
—Este que tú llamabas m i hijo lo 
era tuyo también. De allí á unos días 
caí en cama y tuve una larga enferme-
dad, viéndome obligada á vender todo 
cuanto poseía, dejé la casa y vine á v i -
vir á esta pobre bohardilla. Agotados 
todos mis recursos en estos momentos, 
pues hace tres afíos queme abandonas-
te, no tengo dinero para comprar las 
medicinas que necesita m i hijo, que es-
tá muy enfermo. Luís, murmuró aque-
lla mujer, tan culpable y tan desgra-
ciada no te pido tu nombre, ya que d i -
oes que no me pertenece; no te pido el 
amor que le has dado á otra mujer; 
sólo te pido pan para mi hijo! 
Lu í s se levantó. 
—Paulina, dijo con enojo, mirando á 
la joven, me has hecho venir paraabu-
rrirme una hora con tas quejas; me es-
tás escribiendo todos los días cartas 
que si las viera m i esposa tu rbar ían mi 
paz conyugal. Te dije por escrito y té 
digo de palabra que el día que me ca-
só, dejó todos mis caprichos, mis locu-
ras de la juventud. He tenido muchos 
amores; me achacan algunos hijos; ya 
ves que si los hubiese de manter á to-
dos, necesitaría una renta grandísima. 
Toma y no vuelvas á importunarme 
más. 
Y con fría calma dió un duro á la 
joven. 
Paulina lanzó un grito de dolor y se 
llevó las manos al pecho; la cólera, el 
sentimiento, la vergüenza la ahogaban. 
—riTe hablo del porvenir, do la vida 
de m i hijo que es el tuyo, y me das un 
duro? ¡Infame! ¡infante! m u r m u r ó con 
voz sorda. 
—Esta es la úl t ima palabra y el úl-
timo dinero que gasto contigo, excla-
mó Luís tirando el duro sobre la mesa, 
y dirigiéndose á la puerta: bastante 
caro me ha costado tu ainor. 
Y cerrando con estrépito, salió de la 
pobre estancia, mientras la desdichada 
Paulina caía de rodillas junto á la ca-
ma de su hijo, que se había despertado :: 
llorando. 
—Mamá, pan, pan; gr i tó la pobre 
criatura tendiendo las manitas supli-
cantes. 
—No tengo, hijo mío, no tengo, dijo 
la joven madre con angustia. 
—¡Pan, yo quiero pan, que tengo 
mucha hambre! repi t ió el niño l loran-
do con deble fuerza. 
—Es un infame, un v i l , un misera-
ble; pero soy madre y una madre no 
puede tener orgullo, exclamó Paulina, 
enjugándose las lágrimas y cogiendo la 
moneda de encima de la mesa; y be-
sando á su hijo con ternura, casi con 
alegría. Espera hijo de m i corazón, 
espera un momento y tendrás pan. 
Tapó el nifio con la miserable manta 
y bajó ráp idamente la escalera. 
A la mitad se detuvo. 
{Continuar &) 
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Lna vi"jr-;, los tradicíoimlps pueblos 
d« ic.-npiii a LH \;>IÍ snfrieiulo, de ano en 
«ño, un ilecuimiento lustinioso. 
CoIambÍM y In Víbora amenazan 
ct lipsar («HI.IS las legendarias glorias 
del pii:!» :'.' <•.» Cojiuiar, dé la aristocrá-
tica pbiya, «le los aleares Quemados y 
del mnipático Madruga, 
T- do en la vida cedf, á la postre, al 
imperio de la novedad. 
( olnmbia es io nuevo y lo nue\o, lo 
novísimo es la Víbora, ese antiguo ba-
rrio de Jesús del Monte desdo cuyag 
alturas se domina todo el panorama de 
la Habana. 
La Víbora va tomando por d a un 
asoeeto de gran población. 
No pasa semana sin que oiga usted 
hablar de repartos de solares, de pro-
yectos de construcciones, de trazados 
de calles, etc, etc. 
Lugar saludable qaa fué siempre 
por las ventajas de su situación está 
llamado, á medida que vaya fomentán-
dose, á ser el favorito de 1)8 puntos de 
verano alrededor de la ciudad. 
¡Qué lindos son los chalets qne ya se 
levantan en la nueva avenida de Es-
trada Palma! 
Havarte, hay gusto en todo aquello. 
Más, mucho más chulf i irán constra-
véndose, pnes no hace mucho que w 
ha hecho el reparto de unos cuatrocien-
tos solares en lo que fué la finca Hor-
tensw, en lo mejor y más céntrico de la 
moderna población. 
Son personas conocidas todas en esta 
sociedad las que se han adjudicado d i -
chos solares. 
Cuatro, el señor Eegino Truffin; dos, 
el señor Adolfo Ñuño; cinco, el señor 
Jesús Barraqué; seis, ol señor Francis-
co Arias; cuatro, • ol señor Camilo 
Echarte; dos, el señor Pedro Beyes; 
Sosj el doctor Saavedra; dos el señor 
Arturo Mañas; y uno, el doctor Ea -
gnena. 
Ese gran contingente d^ familias que 
hoy vemos emigrar, huyendo de loa r i -
gores del verano, será menor cada año 
tenirndo á las puertas mismas de la 
Habana un lugar confortable, sano y 
alegre donde el temporadista pueda 
disfrutar de todas las ventajas. 
Inferiores son las que so ofrececen en 
{ "oIi mi bi a y ya ven ustedes lo que re-
sultan, de algunos veranos acá, las 
temporadas en el antiguo campamento 
americano. 
Cuando tantos se van al extranjero 
¿es que aquí todo les falla? 
Todo ó casi todo. 
La vida, en nuestros lugares de tem-
porada, está llena de dificultades tan-
tas que resulta preferible emprender 
un viaje, con todas sus molestias con-
siguientes, antes qne sufrir las que en-
tro nosotros se producen perla falta de 
recursos y la escasez de comunicacio-
nes. 
Una población nueva, sin esos i n -
convenientes, resolverá el problema de 
los veranos. 
El porvenir de la Víbora está deli-
neado. 
No cabe duda. 
El simpático secretario del "Comité 
de Matinóes de Verano", ej joven Lo-
renzo Astorga, me pide la inserción de 
las líneas siguientes: 
"Las invitaciones familiares para la 
matinée del domingo se han agotado 7 
los caballeros que deseen proveerse de 
* ^ billete personal, podrán hacerlo 
^únicamente" hasta el sábado 22 del 
mes cu curso, en Campanario 40. 
Empezará la matinée á la^ dos, toca-
rá la orquesta de Pablo Valenznela j 
habrá guaguas automóviles para trans-
portar á los invitados desde el apeade-
ro del t ranvía eléctrico á la glorieta." 
Lo cual traslado, muy gsutoso, á los 
asiduos concurrentes á estas alegres 
fiestas de verano. 
« 
Recibo invitación para una boda. 
La boda de la señorita Carmen Qn» 
tiérrez y el señor José Ruiz, quS se ce-
lebrará el día 26 del actual, á las ocho 
de la noche, en la iglesia de San Feli-
pe. 
Agradecido á la cortesía. 
£*• 
El profesor Massanet tiene el p r o p ó -
sito de ofrecer, durante la estación, Una 
serie de conciertos vespertinos con él 
concurso de los alumnos más aventaja-
dos de la brillante Academia de su di-
rección. 
Abr i rá la serie el concierto del do-
mingo 30 del mes de la feéha. 
El programa, escojidísimo. 
Una linda tarjeta llega á mis manos 
ifirnuéii'u dome el ingreio en la gran fa-
:iiilia ci isLiana de una encantadora crla-
1 n i - i . 
Es el hijo de los jóvenes y s impá t i -
cos esposos María Dolores Valla y 
Francisco G. de Urbizu, que recibió el 
domingo, con los nombres de Antonio 
Guillermo, la sublime gracia del bau-
tismo. 
Fueron sus padrinos la distinguida 
dama Isabel Mendiola de Urbizu y el 
reputado doctor Juan B. de Landetu. 
Un beso, para el nuevo cristiano, co-
mo la mejor y mas cariñosa ofrenda. 
Esta noche: 
La retreta de la Baada Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La ciencia aclama y el buen gr tr 
confirma que la cerveza I J A TROi.*!-
O A L i es la mejor del mundo. 
COMIDILLA 
Conformo á lo que ofrecí ayer trasla-
do un soneto de Curros Enríquez, die-
cinueve pareados de Picbardo, un ao-
neto de Enrique Llano y otro de Triay, 
que dan el único valor que tiene á mi 
cuento Pollineria Andante'. 
A L A ENTEREZA DE SANCHO 
E L CUENTO DE A. KIVEIIO 
Viéndote, Sancho, ausente de Teresa, 
Lanzado al monte, á montañesas dado. 
Temí do un escudero hube dejado. 
Toparme un caballero do Montosa. 
Miedo mayor cobró, por ley aviesa 
Viéndote A infame lecho condenado; 
Que nunca A participio de pasado 
Llega en mi tierra un Castro sin sorpresa. 
Una voz más de esas andanzas gravea 
Sacáronte el arrojo y las doctrinas 
Del amo muerto que olvidar no sabes, 
Y no las enseñanzas peregrinas 
Que al sepulcro del Cid echando llaves. 
Quieren que en él no empollen las gailinas. 
M . Curros Enríquez. 
E L RUCIO DE SANCHO 
EN LAS NUEVAS AVENTURAS 
DE "POLLINERIA ANDANTE" 
Ejemplo de borricos, npble rucio, 
esta vez como nunca, flaco y suelo: 
Tu gloria, tqué menguada y cuán exigua 
al ladd de la lieróica, ae la antigua! 
Xó, que viste la prez del bravo Andante 
y cbrílsteá la par de Rocinante; 
Que eres superviviente grave y mudo 
de lo que hizo ol Hidalgo 7 no hacer pudo; 
Que entonces, tras solanas y lloviznas, 
comías á placer sabrosas briznas, 
Y persiguiendo asnales hermosuras, 
realizabas también tus aventuras; 
Hoy vas por vericuetos y caminos 
entre recua de sátiros pollinos 
A quien amor enfurecido pica— 
á los tufo» de erótica borrica,— 
Sin disfrutar del viejo honor siquiera 
de sentir de tu Sancho la pernera; 
QUQ sobre la pollina, el escudero 
montó, desfaceaor y caballoro. 
El r |bo mustio y la cabeza baja, 
tan ayuno de atnor como do paja, 
Corres, entre famélico y rijoso, 
víctima del motín pecaminoso. 
De polllneaca Indómita reata 
que te da con el diente y con la pata 
No hay en la tierra más horrible sino— 
sin comer n i gozar—que el del pollino 
Que enme dio A tentación v gula avanza 
y A castidad le obligan y A templanza. 
Castos y sobrios, hombres y animales 
serAnlo, en mejor ñora, sin rivales; 
Pues el doble apetito se exacerba, 
rucio, al otro se engulle amor y yerba.... 
¡Asno infeliz, borrico desgraciado, 
tu suerte es v i l ; con el yantar restado, 
Y para hacerla aún iná* desventurada, 
coa la rivalidad multiplicada! 
Junio—1905. 
Manuel S. Piohardo. 
DR. TABOADELA 
m\m Y «o cuo. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderuog. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen per su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Tod^s los diaa de 8 A 5. 
Caliano núm. 58 
9745 28-1M1 
fcE B N R I Q E L L A N O A L A MOZA 
F U G I T I V A 
SONETO 
De las garras de Sancho A la rudeza 
vióse tu honestidad en trance duró; 
mas fué pata librarla el más seguro 
medio aquel qne empleara tu agudeza. 
Celebro yo tu ingenio, y tu firmeza 
celebro, y es razón; pues me figuro 
que A no haberte sacado del apuro 
nos diera un Sancho más Naturaleza. 
Quijotes siempre dé la patria mía, 
mu no Sancho»; por más que quien diacarra 
viere entre tí y mi patria analogía. 
Dele el Cielo Quijotes, aunque ocurra 
qué huyendo ella de Sancho en en bidalgnía 
venga cayendo al cabo a« su burrá. 
DB GINES DE PA8AMONTE 
Digo te, Sancho, que en ingenio agudo 
me has ganado esta vez: ¿serAs ladino? 
f ines supiste alcanzar con tu pollino o que úünca mi audacia lograr pudo. 
De «sombro quedo entontecido y mudo, 
y si pudiera hablar, yo me Imagino, 
?[ue el plectro, de Qardenio, peregrino, uera en mis toscas manos torpe y rudo. 
Si cop pluma gallarda Clde Hamete 
refirió las proezas del Hidalgo 
que deafacía entuertos con au lanza, 
no á la mía la pongas en un brete, 
que yo sé lo que puedo y lo que valgo 
para cantar tu gloria Sancho Panza. 
(Es copia.) 
José E. Trxay. 
Y con esto y con dar las gracias á 
mis buenos compañeros y amigos me 
ofrezco e/c, de ustedes, eio.y etc. 
ATANASIO RIVERO. 
La Lisa, Julio, 1905. 
BASE-BALL 
LA PHOTESTJL DEL "ALBKTÁM 
En la junta ««lebrada anoek* por la 
' Liga Habanera" de base-bal., fná re-
tirada por el delegado del Alert* la 
protesta qne habla formulado el capi-
tán de dicho duk fnndada «n que «1 
cher del Bmineneia, seüor Franqni, ha-
bía ocupado «1 lo» «a un juego de 
cbampion. 
Dicha protesta fué rechazada en vista 
de los i'nibrmes presentados por la Se-
cretada, respecto á que dicho jugador 
solo b ibía jugado des vetea en «1 club 
Habana, en el Championahip de 1905, 
ocupando i . posición de reüfleld. 
Se acordó por unaumidad qne al no 
cencurrir el Delegado de a Liga i los 
juegos que le corresponda presidir, sea 
sustituido po* el Fros'dente y en defec-
to de este por el Secretario. 
Este últ imo a sum ' r á A sa voz 'a re-
presentación de los Delegados de los 
clubs contendientes, cuando alguno de 
ellos no conenrriera a l jnegó. 
UNA GASTA DE HAPOLEON" 
Complacemos al ami|<o"Vak»ntío Gon-
zález, insertando la simule ite carta: 
Sr. Oroniata ce Baso-Ball del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Estimado amigo: Molesto tu aten-
ción para agraf ocerto la publicación de 
las adjuntas líneas en las co'umm.s del 
DIARIO de donde eres redactor. 
Como en estos días mi humilde per-
sona ha sido objeto de comentarios, tan-
to en la prensa como en loa cf ntros de 
base-ball, por eso es que me apresuro 
á tomar la pluma para en cortas l int tS 
expresar que no tengo comprornif»''S: 
contraidos con nadif? y aquellas perco-
nas que ban creído que publicando mi i 
nombre sea causa p ira que no juegue 
en cualqr ¡era de los clubs que hoy com- i 
piten por el ' 'Premio de Verano" de-
bo decirles qne puedes afirmar que on 
el actual premio no Jugaré, propósito 
que nadie me hará quebrantar, supli-
cándolo A aquellas personas que se 




E L JUEVES 
Jugarán en \m terrenos de Carlos I T I 
los clubs Alerta y A zul. 





En la casa de salud "La Benéfica" fuó 
asistido ayer el blanco Enrique Vil lar 
Fernández, T «ciño de Infanta número 
42, de quemaduras en el antebrazo iz-
qi: lerdo, que sofrió casualmente en su do-
micilio. 
E l menor Oscar Herrera, de 14 afios, 
ge causó la fractura completa del ante-
brazo derecho, al sufrir uaa caída en los 
momentos de estar jugando en el Paseo 
de Martí esquina á Genios. 
Por el inspector de Aduana Ramón 
ligarte, fueron detenidos Tomás Collado 
Basante y Luis Rodríguez, que se encon-
traba en reyerta á bordo del vapor cuba-
no-4.'ava, que se encuentra atracado al 
muelle de Luz. 
G A C E T U J L A 
UNA MUERTA 
En la colonia " E l Cristo" (Quivicíu), 
la morena Domitila González murió de 
resultas de las quemaduras que infirió 
casualmente al encender un fue^o para 
cocinar. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer se presentó en la novena estación 
de policía el vigilante 4S7, Josá de la O 
Díaz, poniendo en conocimiento del ofi-
cial de guardia, que estando de servi-
cio do recorrido, al pasar por la calle 8, 
frente á la baterta que allí existe, fué in-
sultado por varios artilleros que cataban 
en el terraplén de la fortaleza, y entre 
ellos uno, que á juzgar por el equipo de-
bía estar de centinela. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado correccional, y el capitáu soñor 
Primellea por evitar un nuevo conflicto 
retiró de aquella parte al expresado vigi-
lante. 
Por el vigilante 296 de la sexta esta-
ción de policía fuó detenido ayer el flan-
co Mario Hernández, vecino de Lealtad, 
acusándolo de que al pasar por su lado le 
oyó proferir palabras injuriosas para la 
policía, diciendo que este cuerpo era un 
organismo "podrido" y que se le tenía 
que aplicar el termo cauterio. 
El detenido fuó remitido al vivac, y al 
comparecer hoy ante el juez correccional 
del sogundo distrito, fuó absuelto. 
Ante el oficial de guardia do la sexta 
estación de policía, se presentó ayer don 
Juan Martínez, empleado de la Empresa 
de los ferrocarriles Unidos de la Habana, 
manifestando que por orden de la Admi-
nistración de dicha Cotnpaflía, se perso-
nó en terrenos de la propiedad de dicha 
empresa que existen en Tallapiedra para 
que no permitiera continuar los trabajos 
que en dicho lugar estíl haciendo la com-
pafiía electricista "Insular". 
El representante de esta Empresa se 
jiegó á ello, haciéndale presento que sólo 
suspendería los trabajos por medio de 
una orden judicial. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez de Instrucción del Oesto, ante 
cuya autoridad quedaron citados los que-
rellantes. 
Celedonia Daimlel, vecina de Habana 
número 137, se quejó 6. la policía de que 
durante su ausencia le hablan abierto la 
puerta de su habitación hurtándole un 
portamedas con dinero. 
Se ignora auién ó quiénes sean los au-
tores de esto hecho. 
Los TEATROS HOY.—Bn el Nacional 
el cinematógrafo y eu Payret el bios-
copio. 
Se estrenarán en este úl t imo ocho 
vistas entre las que merece especial 
mención las tituladas La vida del m i -
nero, E l honor de un padre, Mártires 
cristianos y Un viaje de recreo. 
En Albisu, dos tandas. 
Va í5a la primera Frou-Frou y en la 
segunda Enseñanza libre, tomando par-
to eu ambas la s impática tiple Carmen 
Fernández de Lara, siempre tan aplau-
dida. 
En Mar t í : Juan José. 
A cargo del primer actor señor 
Alonso está el papel de protagonista. 
Y eu Alh?mbra la novedad de la no-
che es el estreno de E l gran miko, ope-
reta bnfo-japoaesa original de Fras-
quieri y Manolo Saladrigas, que llena-
rá la primera tanda. 




¿Que hijo soy del Olvido? No te engañas; 
mas eres tú mi consecuente hermana, 
purs te formó á su gusto y semejanza, 
la esposa del Olvido: la Inconstancia! 
M . S. Pichardo. 
LAS MiríAS DEL TRANSVAAL.—El 
Thws, de Londres, publica una intere-
sinte correspondencia del Africa del 
Sm, dando cuenta de los felices t r a -
b ijorj realizados por ingleses y boers 
en las minas de diamantes del Trans-
vaal. Los boers, quo después de la 
t i tánica lucha quo sostuvieron contra 
los ingleses, eu defensa de la indepen-
dencia de su país, hau vuelto al traba-
jo con la perseverante tenacidad que es 
la expresión de su carácter, han teni-
do la suerte de encontrar unos br i l lan-
frs azulados, que son los más hermo-
sos que se conocen, y los joyeros de to-
do ol mundo se apresuran á hacerles 
pedidos, seguros de que han de eclip-
sar á las piedias preciosos que.se cono-
cen en el dia. 
Después do las noticias que contiene 
la correspondencia del Times, el perió 
dico londonc; se dice que la aristocra-
cia bri tánica y los hombres de dinero 
so apresuraron á comprar loa br i l lau-
tes azules del Transvaal, y ya se han 
lucido on algunas fiestas del gran mun-
do esas piedras preciosas de extraor-
dinario valor. 
Pero como la diligencia es ma-
dre do la buena ventura, y los amigos 
Cuervo y Sob-inos tienen viajando por 
Europa y haciendo compras para la 
casa á don Armando Cuervo, he aquí 
que la fimosa joyer ía de la Habana, 
establecida en la calle de la Muralla 
número 37%, altos, ha recibido una 
cantidad no pequeíía de esos brillantes, 
de varios tamaños, y están dispuestos 
á colocarlos en las prendas que se de-
seen. 
Y he aquí que la Habana es una de 
las primeras poblaciones del mundo 
que puede disfrutar del privilegio de 
poseer los nuevos brillantes del Africa 
del Sur. 
UNA BODA.—En la iglesia de Ma-
rianao unieron ayer tarde sus destinos 
para siempre la gentil y agraciada se-
ñorita Enriqueta Fernández y el labo-
rioso y distinguido joven don Adolfo 
Olivas, apadrinando á tan simpática 
pareja la señorita Blasa Zubieta y don 
Angel Fernández y siendo testigos de 
la ceremonia los señores Francisco Du-
rañona y José Goicoechea. 
Grande fué la concurrencia á tan so-
lemne acto, y de mucho valor los rega-
los quo recibieron los novios, que sa-
lieron en el Ferrocarril Central para 
Matanzas, donde pasarán la luna de 
miel y emprenderán luego viaje á Es-
paña para pasar una temporada en el 
nativo suelo. 
Deseamos á los simpáticos jóvenes 
las mayores felicidades en su nuevo 
estado. 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 1 Jl 
En el centro de socorros de la primera 
demarcación fuó asistido, ayer tarde, el 
menor blanco Cesflreo Refajo, vecino de 
Egido número 98, de una herida en la 
región antibraquial derecha de pronósti-
co leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar jugando con un compañero en cir-
cunstancia de tener éste una chaveta en 
la mano. 
A l tratar ayer don Ramón González, 
vecino de Santa Clara número 11, de 
montar en un tranvía eléctrico de la línea 
de Universidad y Aduana, tuvo la des-
gracia de ser arrollado por el mismo, 
sufriendo lesiones de pronóstico menos 
grave. 
Por desobediencia á la policía fueron 
detenidas las meretrices Enriqueta Mo-
rales y Mercedes Valdés, de Egldo núme-
ro 100; María Reyes y Esperanza Sán-
chez, de San Isidro número 65, y Gui-
llermina Fernández, de San Isidro nú-
mero 69. 
También fueron detenidos los blancot 
José Ramón Bernabé y Gonzalo üon-
zúlez. 
Todos ellos ingresaron en el vivac á 
E L CARHBM EN GUADALUPB.—El 
f>róximo domingo, día 23, estará de ga-a la iglesia de Guadalupe, pues en ella 
ofrecen á la Virgen del Carmen una gran 
fiesta varios devotos y devotas de esa 
simpática advocaoión de la Reina del 
Cielo. 
Tomarán parte en la fiesta los distin-
guidos cantantes Vera, Sanrí, Socías, 
Pérez y Rosales, bajo la dirección del 
maestro Pastor. 
Los iniciadores de la fiesta nos en-
cargan invitemos en sa nombre á los 
muchos devotos de Nuestra Señora del 
Carmen para que den con su presencia 
mayor rea lee al acto. 
E L OHOOOLATB DEL LORO.— 
—Dime, papá, ¡qué es eso del choco-
late del lorof 
—Hi jo , esa ea la expresión de la eco-
nomía en el derroche. 
— i Y con privar al pobrecito loro da 
la sopa de pan mojada en chocolate, 
¿qué se gana! 
—Según y con forme. 
— l A . veri 
—Si el chocolate ea de oíase mala, 
nada, porque nada vale; peh) si ea del 
que fabrican Vilaplana, Guerrero y 
Compañía en su fábrica La Estrella, ya 
la cosa varía, porque cada gota vale un 
tesoro según lo rico que es. 
M . u : i - I):;Í. C u : i ;v.—Con « ste be-
llo poinbre i»;* »ld« i^üuizn^bi una t ier-
na niña, hij.i de los jóvt'.'ie.s y estima-
doa esporos A l i f i a A<'oatii v José Ba-
món Suáivz, amigos nm-stn.s. 
El Padre Menéndo/. n'iu-imstró el 
santo sacramento á la angelical cr ia tu-
ra, celebrándose el acto, siempre tan 
simpático y siempre tan interesante, en 
la tarde del pasad ) domingo. 
Padrinos de la nueva ei i.srmna fueron 
el s< ñor Luis de la Cruz Hefios jr su 
bella esposa la 8t ñora Hortensia Lechu-
ga de Cruz Muñoz. 
Los concurrentes recibieron , camo 
souvenir de la ceremonia, unas tarjetas 
lindísimas. 
En ellas aparece una fotografía de la 
niña qne está como diciendo:—be-
sadme! 
Y la besa uno, haciendo, á la vez, 
votos por su felieidad. 
SONETO.— 
Cantando va la Musa de la Tierra, 
cantando va la audaz locomotora, 
que difunda, con voz atrooadora, 
todo el po lor que el Universo encierra. 
Si oscura masa el horizonte cierra, 
sus entrañas graníticas perfora 
y surge coronada y triunfadora 
del corazón de ia temblante tierra. 
La idea e?. el vapor: vapor divino, 
que invisible y potente, como el viento 
marcha poguro á su inmortal dostlno. 
¿Quién osa detener su movimiento? 
¡Si se alza una montaña en su camino, 
abre un túnel y pasa el pensamientol 
José de Diego. 
ESCRITOBES Y GATOS.—Lope de Ve-
ga, autor de la Gaíomaquia, fué un 
amigo del gato, como lo fueron Mon-
crif, Corneillo, Hacine y Du Bellay en 
Francia, como entre los ingleses lo fuó 
el poeta Thomson, autor del Jiule Br i -
ianm'a, que lloró al encontrar su gata 
ahogada en una pecera. Diderot, Rous-
seau y Chateaubriand, se cuentan igual-
mente entre los panegiristas del gato. 
f Ptro los literatos que con más entu-
siasmo han hablado de él pertenecen á 
nuestros tiempos. Entre ellos están 
Teófilo Gautier, que decía que los ga-
tos son para los pobres diablos lo qne 
loa ttgreS para los grandes potentados 
del C ricnte y que ha contado de nn 
modo magistral la historia de sus ga-
tos; Próspero Merimée, Víctor Hugo y 
Francisco Copée, que siempre tiene 
ocho ó diez de estos simpáticos felinos. 
De uno de los gatos de Coppée se 
cuenta una historia curiosa. El célebre 
escritor, al salir una tarde de su caoa, 
encontró en la puerta una sombrerera 
blanca de las qne se usan para los som-
breros de señora. Dentro habla ana 
bola do pelo negro y lustroso. Era un 
gatito, acompañado de una carta firma-
da por una joven, que teniendo que au-
sentarse de Par í s recomendaba el anl-
malito al poeta. Este atendió la táp l i -
ca, y el gato pasó á formar parte de au 
pequeña colección. 
Talne y L©maifre han dedicado al 
gato preciosos sonetos, en los que cele-
bran la mezela¡|de dulzura y de escep-
ticismo que en este animal parece ha-
llarse representada, y Pierre Lo t i tiene 
más de una página consagrada á sus 
gatas. 
B «OMITAS ! — 
—Te gusta el quesot 
—Cuál te gusta mást 
solidarizada. 
-Pos el aro l 
-Do prensa 
-Bueno, 
pos vas, coges y te llegas 
á Sebastopol y compras 
como cien libras y media, 
y dices que tu no pagas 
y me traes queso y cuenta! 
—Mu bien; pos vienes conmigo 
y en el camino te empleas 
en fumarte las colillas 
de rusos de La Eminencia 
que yo deje. 
—Serán largas! 
—Los fumo hasta que mequemaal... 
—Pos que las fume tu t ía! . . . 
—Manda por queso á tu abuel a!... 
Es EL MALECÓN.-Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble BacJc BacJe, Schwartz. 
Obertura Coriolano, Beethoven. 
Puer tor iqueña Mis Amores, Madera. 
Selección de Don Cario, Verdi . 
Melodía Simple Aveu, Thomé. 
Carnaval, número 4 de la Suite, Gi-
ran d. 
Two Step Jolly General, Morefc. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
El Director, 
O. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Un preso que se ha escapado de au 
encierro, tiene la frescura de escribir al 
alcaide de la cárcel una carta que em-
pieza as í : 
<'Dispénseme usted la libertad que 
me tomo..." 
B s p e o t á o u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
c inematógra fo . -Func ión por tandas-
á las ocho y á las une ve.—Programa 
viwriado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9 . - P r o « a m a 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
i r o u - í V e u . — A l a s nueve y diez: Ense-
ñanza libre. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15-
E l Gran M i k o . - A las 9'16: La muñe-
ca de resortes. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómco-Drámatioa y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso A las 
ocho y media—Hl drama en cuatro ae-
tos Juan Jori.—Guarachas y canciones. 
BIPOSIOIÓN IMPEBIAL-Qaliano 11«. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 




DISTRITO WORTI.—l hembra blanca 
legítima. 
PJESTBITO SUR.—2 hembras blancas 1». 
¿ftiraas; 1 varón blanco natural; 2 hem-
bras blancas naturales; 1 hembra negra 
natural; 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca natu-
ral; - hembras blancas legítimas; 2 varo-
nes blancos naturales. 
DISTRITO OKSTE.—2 varones blancoa 
legítimos; 2 hembras blancas legítimas* 
I hembra negra natural. 
M A T i m i O N ' I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Aurelio González con 
María Reyes y Esquí vel. 
DISTRITO ESTE—F-nriquo .1. López COQ 
Sara Asunción (Jallegos y Greeriwood. 
DISTRITO XOUTF,. — Mari:» de /e^fis 
Oonzalez, 25 aflos, Habana, San Nicolás 
7(5. Hemorragia. 
DISTRITO SUR.— Antonio García, 30 
afios, Gspafln, Zanja 70. Tub rculosis pul-
monar.—Isabel Valdés, 16 meses, Haba-
na, Industria 1GS. Enteritis. -Perfecta 
Jiménez, 18 días, Haban», Pefij ¡v •«• i t 
Bronquitis aguda.—Elera Abas;«al, V» 
años, Habana, Gallado 106, Am u isma 
de la aorta. 
DISTRITO K.STE.—Serafín Lefebre, 57 
años, Habana, Hospital de ¿aula. -Nefri-
tis aguda. 
DISTKITO uEñTE.—Jüáttá Uoim'n, 17 
años. Habana, Castillo 82. Uem ;{ÍSM.— 
América Figueras, 21 afios, Habana, San 
Rafael 172. Fiebre tifoidea.— "laudio He-
rrero, 3ó afios, Cuba, Quinto La Purísi-
ma Concepción. Meningo encefalitis 
Adelaida Quiñones, 47 años. Habana, 
Quinta del Rey. Tétano traumático.— 
Manuel Machado, 7 afios, ( una, .íesús 
del Monte 201. Bronguitls agud-T.-Fran-
cisco Mufioz, Habana, Mang /• - i -X- t u -
berculosis pulmonar.—Nieve-. Bacallao, 
I I afios. Habana, Jesüs del Monte 436. 
Tuberculosis pulmonar.—Regelio liába-
se, 23 afios, Cuba, Quinta La Covadon-
ga. Traumatismo accidental—Jesús Qul-
flones, 13 meses, Habana, Jei-ós del Mon-
te. A trepsia. 
RESUMEN 
Nacimlrnto'j 18 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil • •••• 4 
IVfundonPs 15 
A N U N C I O S 
Viajando en un coche de alqui ler un 
«eflorita se le quedó olvidada «oa oart« qu 
solo tiene valor para ella con la dlrecofó 
Prado 97. Se ¿aplica al cochero 6 al que la ha* 
ya encontrado la devuelva á Obispo da, donda 
•e le gratificará. 10230 tl-lS Ia3-1^ 
Lá COOPERATIVA 
Fábrica de carbdn artifloinl» 
Debidamente autorizado por la Junta J¿ixt v 
r este medio i to' 
títulos de aocior.í 
Uva, cito poy fi do* loe M&or n 
*» esta SoOif-aue poseen tít l s  cci ne» ¿a  t-O0ii-
dad, para la Junta General OraJnarlo qQ6 p 
celebrará el dia 20 de los corrientes, 4 U i o'.'*t» 
de la noche, en los altos del café ''Marte y fe-
lona". 
Habana. Julio 15 de 1909.—El SecréU rlo. A-
malio Machia. 10221 t2-18 W ^ » -
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífllia.—Vonéreo.-rMales de la «^rsr^ 
—Tratamiento rí pido por IM(Utía)o> elx;ujui4 
JESUS UAKIA 81, DB U k í 
C 112:3 1JJ 
D E N T I S T A Y MUDIOO 
Medicina, Cirujia y PrGtefie de la W c 
Bemaxa 3 0 - l e l é f o n o n . ¿díf 
C 122* l Jl 
DB. GUSTAVO G. DüPLESSiS 
CIRUJ1A GKNÍ3BAU 
Consultas diarias de 4 8.—Teléfono llOL^í 
San y.'coUs n. $> g 1239 1 J l 
Eamón J. |fartind2 i 
ABÓQAÓO. 
BE HA TKAbLADADü A AMARGOSA U 
O 1128 . I Jl 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré i VdJo qn« batf* 
do, lo que es y lo que puede ser. OonsultM del 
mañana á 7 noche Colén 26)̂ . 
10081 8t-14 26m18 Jl 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro ÍÍMk 
tín, pintor. Obispo y Monaerrate, E l CaMae 
Teléfono 589. 0548 t2d-8Jl 
Dr. José R. Villaverda 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N"38^, ESQUINA á AQÜÍAl 
Consultas: íle O á 11 y de 1 ó 4 
Dr. Manuel Delfin, 
M E D I C O D B N I K O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. eaqul-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Bros, f 
de los niños. P 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los pe-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 168-19 B 
Dr. Palacio 
Cirugía en general,—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraft.- -Cónsul »g de 11 a 1 La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 118? 24 JO 
PARA TRAJES DE ÜLTIMA MODA 
l i e corley confecclíüirrcpclialile, 
j ? . ffiaz Taldepares 
O 1171 6̂t-20 Jn 
¿Vi. piere tener nn lonlto pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posíe 
nn agua maravillosa. 
"RECIBIDO de PAKIS" 
Fajas higiénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
En la calle de Aramburo se luí extra-
viado una libreta conteniendo apuntes de mOj 
oho interés para su dueño; se gratificará á 
quien la entregue en Obispo 131. 
10100 t4-15 
L A CA>IPANA.-K}f iao7 , 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $t< 
donde encontrarán un esmerado servicio f 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
•u clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PiliIS ROIAL HiBilIlO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palals Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la ñocha 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla inglés. Francés y Alemán. 
9680 26t-8Jl _ 
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